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E n la Academia de Jurisprudencia 
s e -
ñ o r 
d e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a j u s t i c i a 
/¡MADRID, 24.—En la Academia de 
jurisprudencia d ió esta noche el se-
ñor Oissorio y Galltemlo una coafe-
, rcTicia aceilca del t ema: «Reorgani -
zación de l a just icia en E s p a ñ a » . 
Esta es l a pr imera de l'as tres quo 
e] ilustre jurisconsulto piensa des-
arrollar sobre ej mismo asunto. 
Comenzó el conferenciante refirién-
¿ose a la cuest ión pol í t ica y recor-
daiulo las propagandas que siempro 
]ia heoho en favor de un Parlamen-
to cfiicaz; pero a ñ a d i e n d o que aho-
L cr va a acoger estrictamente a la 
justicia. 
Define i'a just icia como un conjun-
to de buenas personas que se r eúnen 
a trabajar todas las m a ñ a n a s pai-a 
I ver si hacen justicia, y algunas ve-; 
ees lo consiguen. 
Pide que no se vea C7i sus pala-
bras nada irrespetuoso, sino que se 
tomen como una definición verda-
dera. 
El juez colocado en una sociedad 
hosti! o indiferente—dice—no debie-
Las pervertidas costumbres. 
E l d i v o r c i o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
M ' E V A YORiK.—Ell juez Lin^ay , 
| ¿ Deanier, en cil Colorado, ha c r i -
ticado en fonna miuiy violenta las 
Iperv^Md-as coBituunibras de l a mo-
iderna sciclodad norteamericana. 
_ E n Esltaidos Unidois—iha dicho 
cil m'Sig-i&traido-nio se tiene en cuen-
ta la ley sobre mat r imonio , orga-
fetóndoRe un nux?c/o e.sttaido de re-
'ftaiciones gexiuiaíiee. Ell úilitimo oanso 
^áaciomall a r ro ja cifirais estupoiuins 
solhre divorcios: en Denver hay uno 
cada doe maitriimomos. 
t Todo eso es debido—dice efl juez 
- a la derrorta do l a e d u c a c i ó n re-
ligiosa. 
El Jaez aiñaide que, s e g ú n infor-
mles ofuciaflicis, en la soto ciudad de 
Nmieva York 50.000 muidlmchas sol-
term hafcen v ida canyuiga] con hom-
bnes adineiradois. 
IBI númiero de divorcies en ioe '¿1 
Esltadois allicanaa a 61.073. 
ra tener como at r ibuto la s imból ica 
balanza de ia just icia, sino el palo 
de Jos ciegos.^ 
Habla de la jnagistratura y mani-
fiesta que sus componentes no tienen 
la verdadera c o m p e n e t r a c i ó n . 
Puede uno ser clasificado sin que 
los d e m á s se clasifiquen; puede uno 
ser un desalmado sin que los d e m á s 
ib sean. 
Era otras profesiones ta,l vez se 
pueda v i v i r así . En la Magistratura, 
no, porque es nec-esario que. nos de-
mos cuenta de que cons t i tuyé el po-
der m á x i m o de Estado, y donde no 
lo sea as í se e n t r o n i z a r á n , alterna-
tivamente, la a n a r q u í a y los tiranos. 
Indica la fonna en que se deben 
llevar los pleitos para abreviar ios 
t r á m i t e s iunscesarios y dilatorios y 
parar dar mayores g a r a n t í a s a los 
li t igantes. 
La sala estaba llena de un públ i -
co distinguido, que ap l aud ió repeti-
das veces al disertante. 
Trasatlánticos españoles. 
E l « C r i s t ó b a l C o -
t 
FALLECIÓ A Y E R 
A LOS 50 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
R . 1. P . 
Su desconsolada esposa doña 
Isabel Pacheco, hija Andrea, hijo 
político Adolfo Gómez, sobrinos, 
primos y demás parientes, ruegan 
a »us amistades le encomienden a 
Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a 
lae tres y media, desde la casa mor-
tuoria, Jerónimo Pérez y Sáinz de 
la Maza (Cuatro Caminos), al sitio 
de costumbre; favores que agrade-
cerán eternamente. 
Santander, 25 de enero de IQ27, 
». 
E l domingo^, a las cinco de l a 
tarde y piroccdente d>e Veraciniz y 
HwlMi.na, enitró en nu?stro puerto el 
inagajíflco t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
wCiriSitóhal Colón», condiiciendoi sa 
su bordos varias toneladas de carga 
y unos 200 pasajeros. 
Ent re ellos figuraban el agregado 
naval de E s p a ñ a on J a p ó n , don 
Fennuido Carranza y eil c a t e d r á t i c o 
do la U n i ó n Central y• director del 
Tnstituito de Inveisitigaciones Quínii-
cas, don Eloy Cabrera, que ha dado 
varias confer&/iciias on Méjico y en 
Cuba. 
E n ei banco no enconlranios no-
vedades dignas de menición. Unica-
mente algunas notas s i m p á t i c a s , 
tales como l a ce leb rac ión en l a 
pTazia do toiros de V i l l a del M a r 
(VeraJc'Puz) de u n a novi l lada serio-
jocosa a beneñcio1 de l a Cruz Roja, 
y en l a que tomaron, parte «cua-
dr i l l as» del t r a s a t l á n t i c o ' esipañol, 
paira «miecihar» cuatro novil los de 
gan jader ía inclusera. 
Actuaron de miatadcres «Gabriel i-
Uo» y «Gadi t ano» y de peones una 
«sinf inidad», hiaciéndoise precisa 
hasta un capotazo del iniconmensu-
rabde y simipático Pepe Vega «Pu-
y a y Media» , a l que un becerrete le 
d ió u n metido por lo bajo, que a ú n 
s u e ñ a con u n ramil lete de precio-
sas chicas q u ^ ocupaban l a ú l t i m a 
fila de u n tendido de sol. 
¡Todos los ^(toirerois» dlei .«Crisitó-
bañ» fueron ovacionados y sacados 
en hombros, m á s que por su ante, 
por el s impát ico ' fin a l que dedica-
r o n el rango pintuirero de sus «Je-
c h u r a s » . 
* * * 
Las fiestas de Pascuas fueron ce-
lebradas en Varacruz por los t r i -
pulantes, antes y d e s p u é s de l a no-
vi l lada. Se reunieron en bamquete 
eí?|pJéndido con d h a m p á n . y todo y 
cursaron u n telegrama a Méjico a l 
i lus t rado c a p i t á n señor Fano Oyar-
bide, que se h a b í a quedado al l í pa-
r a rec ib i r u n nuevo homenaje. 
E l bravo m a r i n o contes tó p x m -
diatamente, agradeciendoi l a aten-
c i ó n y saludando a todo ei perso-
n a i del buque de su mando, carl-
ños ís imameni te . 
» » * 
Nos aiseguran que los s impó í • -
tripuHantes del «Cris tóbal Colón», 
estáai que echan los cnrd;iles por 
dar u n a becerrada en Sanlnnder ; i 
beneficio del nuevo Hospi ta l . L a 
idea es s i m p a t i q u í s i m a y el icsiü-
tadoi no s e r í a nulo . 
¿Quiere recogerla el digno y vir-
tuoso oalpeilán don Manuel G. V i -
llegas? 
* * * 
E n el «luaífi» del Hotcil Méjico sa-
ludaiinos ayer, momentos affctie.'á de 
sal ir para M a d r i d , a l agregado na-
val de E s p a ñ a en J a p ó n , don. Fer-
nando Carranzia, a l que acampa na-
ba eJ oomiandante de M a r i n a de 
nuestro puerto s e ñ o r Aguior . 
E i s eño r Carranza, se reservó to-
da m a n i f e s t a c i ó n aicerca de los 
acontecimiemltos actuales en l a 
China, d i c i é n d e n o s eii p r imer l u -
gar que no estaba m u y a tanto de 
l o sucedido ú l t imiamente , por lle-
var m á s do tres meses de viaje por 
Eurolpia, y en segundo t é r m i n o por 
lencointrar sumamente delicada to-
da conver sac ión en t a i sentido. 
* • * 
Ejll «Crfetóbial Collón», picnnano-
óerá , 'ail parecer, en nuestra h a b í a 
Jiasta el jueves p r ó x i m o , en que i r á 
a l i m p i a r fondos a Fer ro l , no ha^ 
| ciéndollo antas por oaperar a que 
¡ ihondone el dique destinado a d i -
cho t rasat lánt ico1, el («Blas de Lezo», 
m i e a r o li.gf-ro que, CUOIM es sabido, 
(MO|irpii(livrá ru t a al pnerlo do 
ShangHiai. 
El santo del Rey. 
E n t o d a E s p a ñ a s e 
' L a recepción en ef Gobierno 
civil. 
A las onoe de l a m a ñ a n a del pa-
sado dominigoi. tuvo lugar en el Go-
bierno c iv i l l a anunciada recepc ión 
en Corte con mot ivo del santo del 
Monarlca. 
Ail mencioinado acto asistieron las 
autoridades civiles, mi l i tares y ocie 
s i á s t i eas , Corporaciones oficiales, 
somatenes, entidades, etc. 
Frente ad Gobierno c i v i l se for-
m ó un piquete del regijuianto de 
Valencia. 
A l a Mafyordoanía de Palacio se 
enviaron gran n ú m e r o de telegra-
mas de íelicitalción. 
(POR TELÉFONO) 
M A D R I D , 24.—€on motivo del 
Santo del Rey se celebraron b r i l l an -
tas actos 'an Palacio, que constitu-
yeron uaia g ran m a n i f e s t a c i ó n de 
s imipa t ía y a d h e s i ó n al Trono. 
Po r l a m a ñ a n a , a l verificarse, el 
relevo de l a guard ia exterior, el pú -
blico a c u d i ó en n ú m e r o ext ranni i -
nar io para presenciarla, y se s i tuó 
t a m b i é n g r a n muchadumibre frente 
al baileón de l a calle Bai lón, ha-
ciendo objeto de grandes manifesta-
ciones de s i m p a t í a ail Monarca. 
Los Reyes a s o m á r o n s e y fueron 
apliaudidois. 
E n las habitacione 1 part iculares 
dijese una misa, que fué o í d a por 
toda l a faimiilia Real. 
E L SEÑOR 
t D o n E s t a n i s l a o C a m p o s C a c h o fal leció en el d í a de ayer, a la edad de 68 a ñ o s 
tisspufc de recibir ios Auxilios Espirituales y ia Bendiiiiún KpostóiiGa 
Su director espiritual don Claudio García Herrero; su descon-
solada esposa doña Mercedes Sánchez ; hijos Nilo, Delfín, Mer-
cedes, Gabriel, Estanislao y Dimas y Rodrigo (ausentes) hija 
política doña Milagros L a s t r a ; nietos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amistades Je encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alana, ?e ce l eb ra r án hoy, M A R T E S , a las 
D I E Z , en la iglesia parroquial de San Francisco, y a ía con-
ducción del c a d á v e r , que l e n d r á lugar este mismo día , a las DO-
CE, desde l a casa mortuoria , calle de Concordia, n ú m e r o s 34 
y 36, al sitio de costumbre; favores por los que les q u e d a r á n re-
conocidos. 
La, misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a ías OCHO y M E D I A , 
en la ya citada iglesia. 
Santander, 25 de enero de 1927. 
E l Excimp. e l imo . , Sr. Obispo de esta diócesis se ha d ignado | 
conceder indulgencias en la forrna acostumbrada. 
Desde p r imera hora de l a m a ñ a -
na acudieron muohais personallida-
dfes a M a y o r d o m í a con objeto de 
firmar en. los á l b u m s all í coloiciados, 
y entre ellas aicudieron los ex m i -
nistros s e ñ o r e s Cierva, Goicoechea 
y conde de Jimeno; generales Saro, 
Airraiz de l a Condorena y B e r m ú -
dez de Castro^ y todas las autor i -
dades. 
¡Por .la tarde se ce lebró l a anun-
ciada reccijición c i v i l y m i l i t a r . 
E n el hanquele que por l a nocihc 
se ce lebró s e n t á r o n s e a l a dore/elia 
del Biay. Su Majestad la Reina do-
ñ a M a r í a Crist ina, el infante don 
Jaime, duquesa de Talavera, m a í -
q u é s de Estella, dama de g u a n l k i 
de l a Reina, ministro^ de Estado se-
ñ o r Yanguas, marquesa de Vimui y 
miniistro de Mar ina , y a ItC izqnier-
d , l a in fan ta d o ñ a Isabel, infante 
Allfonso de Borbón , duqnesa de San 
Carlos, duque de F e r n á n N ú ñ e z , da-
m a de guard ia de l a Reina d o ñ a 
Mar ía . Cistina, duíquesa de Miraair 
da, ministiro de Hacienda, díiiña. 
de lia Reina y min is t ro del Trabajo. 
A l a doreoha de l a Reina d o ñ a 
Victoriia, el p r í n c i p e de Aslur'.ns, 
laindhiduquesa Aubeirt, intaaite Ali-
fonso de Orleans, camairera de l a 
Reina Crist ina, min ia t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n , damia de guard ia do ía 
i n fan ta Isabel, don Galo Ponto, 
marquesa de B e n d a ñ a y Callejo. 
Izqiijiielt'dia, Sfpclhlidiuqntó Anbcirt., i n -
fanta Beatriz de Sajón ia, iiiifante 
don Fernando, esposa del miniiHlro 
de Fomento, duque deQ. In tan í tauo 
y otros. 
E n toda España. 
M A D R I D , 24.—Ss reciben noticias 
de todoi E s p a ñ a comú n ir ando lia-
berse celebrado con gran, brillantez 
Bas recepciones con. motivo' del 
santo, del Rejy. 
Entre (Pchas recepciones de.-ta.ca. 
l a de Barcelona, donde se ce leb ró 
brillantemente a q u é l l a en Capita-
n í a gen erall,' durante l a cual bis 
Bandas de m ú s i c a de todos los 
Cuerpos tocaron en el pase 
Colón. 
En el Gasino español de Méjico 
Naufragio del yapor «Retuerto«. 
Taxímetros a 
E n t r e g a d e d i p l o -
m a s y d e c i e d e n -
E l vicepresidente del Ateneo Üe 
Ciencias y Artes de Méjico nos co-
munica en una atenta carta que ei 
pasado d í a 6 se verificó en ei Casino 
E s p a ñ o l el acto de hacer entrega a 
don Eduardo Fano y don J o s é L u ñ o , 
de los diplomas y credenciales de 
miembros de honor del mencionado 
Ateneo. 
A este interesante acto p re s tó su 
eíkiaz co laborac ión la U n i ó n Juven-
tud de H i spano -Amér i ca . 
Nuestra fel ici tación a ios señores 
Fano y Luño por el homenaje cart-
ftoso de que han sido objeto como 
recompensa a sus merecimientos. 
A puñetazo limpio. 
t r i u n f o d e U z c u d u n 
e n M é j i c o . 
.SAN S E B A S T I A N , 24—Por not i -
cias recibidas en esta poblnlción se 
sabe que el p ú g i l de Regil , Pianli-
no Uacundaan, .ha obtenido otro 
h i m i f o en el Estado de Texas, 
C o m b a t i ó con ed c a m p e ó n de l a 
F lor ida , H . Smith, venc iéndo le por 
k. o. a l s ép t imo «round». 
be 
s i n q u e p u e d a n p r e s t á r s e l e s 
n e c e s a r i o s 
G I J O N , 24.—A la entrada de San 
Esteban de Pravia n a u f r a g ó el vaipor 
«Pietuerto», de la m a t r í c u l a de B i l -
bao, que h a b í a salido de Aviles. 
E l tempoi-a,l, que era muy violen-
to, imp id ió a i buque ent rar en, el 
puerto y las olas le arrastraron ha-
cia la playa conocida, con el nombre 
de L a Garrocha. 
Esta playa e s t á llena de bajes, por 
lo que es pe l igros ís ima. 
Los práctilcos del puerto, que se 
dieron cuenta de ia gravedad del pe-
l igro , solicitaron el concurso del ve-
cindario para acudir en socorro de 
los tr ipulantes. 
E l vapor q u e d ó sujeto entre los 
escollos, siendo zarandeado con vio-
leiu'ia por las oías . 
Toda la pob lac ión marinera y un 
púHliico numeros í s imo acudió preaiá-
rosa al puerto, pretendiendo auxi l iar 
a los náu f ragas . 
Los tripulantes del «Re tue r to» , que 
fueron sorprendidos por cí temporal 
r r . c o n t r á n d o s e en cubierta, demanda-
han auxi l io a grandes voces y desde 
t i e r r a se les excitaba a mantenerse 
serenos. , 
Se i n t e n t ó lanzar cabos por me-
dio de un cañón, pero-las cuerdas no 
Ileo-aban hasta el barco. 
Tres tr ipulantes, m á s decididos 
que sus c o m p a ñ e r o s , lanzaron un bo-
te al Offuái e m b a r c á n d o s e en él y 
pretendiendo llegar a los muelles: 
pero un g()Vpe de mar hizo que la 
p e q u e ñ a cmbarcaición zozobrare, ca-
yendo al agua los t res arriesgadoa 
marineros. Uno de ellos pudo ganar 
fatigosamente l a o r i l l a y los otros 
dos 'desaparecieron entre las olas. 
Otros dos t r ipulantes t a m b i é n se 
arrojaron al mar, siendo recogidos 
por el vapor «Arnau», que salió deí 
puerto para prestar auxil io a los náu-
fragos. 
L a d e m á s gente de cubierta y de 
Jonáq iuna pereció ahogada, produ-
ciéndose la c a t á s t r o f e en medio do 
un cuadro horroroso que causó enor-
me impres ión . 
A iconsecuencia de los embates dd 
las olas el «Re tue r to» se p a r t i ó por 
l a mi t ad y todos sus t r ipuiantes fue-
ron arrastrados por las aguas. 
Se han ahogado catorce, pues de 
los 19 que componían la do tac ión se 
salvaron los tres de que ya se ha) 
dado cuenta y faltan dos, que no 
h a b í a n embarcado: el mayordomo, 
que se quedó en Aviles para i r a G i -
jón, y un marinero, que t a m b i é n se 
quedó en Avi lés en c o m p a ñ í a de su 
rov ia . 
E í can i t án del «Retuer to» se lla-
maba Eduardo Uzain, e ra na tu ra l 
de Portuigalete y estaba casado en 
Gijón. 
L a desgracia ha producido gran 
impres ión , sobre todo por o] hecho 
de ser presenciada por casi tedo el 
vecindario, que d ió ímuestras de de-
sesperac ión y de rabia al convencer-
se de su impotencia para*poder au-
x i l i a r a los náuf ragos . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
kiló-
t 
E L SEÑOR 
D o n J u a n B a u t i s t a L a g u a r d i a P a s t o r 
leía estacito del F, C. de Sáfilandep-Bilbao (Mercancías) 
fai lectó en el d ía de ayer, a los 51 a ñ o s de edad 
M \ m M mlbldí) Ies Santos l amen tos y la Bendicldn Apostólica 
pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades le encamienden a Dios Nuestro 
mtr -x-;.-1*— -V — " f i 7 - -7 
de costumbre; favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se flé^ferárá; m a ñ a n a , a las OCHO y M E -
D I A , en la iglesia de los Padres Pasionistas.. 
Santander, 25 de enero de 1827. • 
treinta céntimos 
metro. 
M A D R I D , 24.—Se dice que una 
¡ impresa nueva se propone poner en 
c i rculación en esta corte un nuevo 
servicio de cien t a x í m e t r o s , de un 
solo asiento, al preicio de t r e in ta cén-
t imos k i lóme t ro . 
Vicealmirante a la reserva. 
E L FERROL, 24.^Se dice que por 
pasar a l a reserva e l vicealmiimn-
te Yoilif se n o m b r a i r á pana suisti-
t u i r l e a l marqu iés de Magaz, quien 
b ia rá u n viaje a E l Fe r ro i pa ra re-
v is ta r l a escuadra. 
Muerto por un tren. 
TAIRRAGONA, 2 4 . ^ B n el k i lóme-
tro 197 de l a l í n e a de Valieneia u n 
m e r c a n c í a s arlrollló a u n hombre, 
m a t á n d o l e . 
'Ed c a d á v e r no ha sido identifi-
cado. 
Muerte de José Rcdao. 
SEGOVIA, 24.—Ha fallecido Gl 
poeta festivo don José Rodao, que 
ú l t i m a m e n t e pubilicaba' sus veirsos 
en «La Libentiad», de Madr id . 
Barberán y González Gil . 
S E V I L L A , 24.—Los capitanes Bar-
beráin y Gonzáüez Gi l h a n estado a 
despedirse del infante don Garlos. 
Marchan, a M a d r i d m a ñ a n a , en su 
aparato, pana seguir lea!izando ex-
perimentos. 
Esperando al príncipe de Asturias. 
S E V I L L A , 2i'.—ÍEi d í a 28 es espe-
rado el pir íneipe de Asturias , que 
t o m a r á parte en una oace r í a en Ví-
l lamanr ique . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Procedente do Santa Agueda Regd 
a Santander el prestigioso m é d i c o 
de aquella Casa de Salud don R i -
•goberto A r a n z á b a l y Airanzábal . 
—Han llegado a nuestra c a p í t o l 
procedentes de Madir id y Bilbao, res-
pectivamente, los dist inguidos tnge-
nierois don Carllos Casado y don Jo-
sé Arenas Canes í 
—-De Bilbao l legó a Santandter é l 
m a r q u é s de Ramos. 
—Se encutentran en nuestra ciu-
dad procedente de San Sebastiáin» 
don" José Luis Fenreiroi; de Ll'anes, 
don Ignacio Noriega Ped'regal, y 
de Cabezón de l a Sal, don Vicente 
Arines Alvarez, 
—De Veraeruz llegó a San tande í1 
nuestro querido y par t iou la r amigo 
don Caidlos Innretagoyena. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
Desmintiendo una noticia. 
B A R C E L O N A , 24—Ei' gobernador 
ha desmentido esta noche que se va-
ya a sustituir -al alcalde, señor ba-
rón de Viver , pues el Gobierno e s t á 
muy satisfecho de sus servicios. 
Tres explosiones. 
E n l a calle de la Cruz Cubierta 
hubo una exp los ión de gas, que hizo 
saltar uno de los registros dej! pavi-
mento. 
E n la esquina de la plaza 'de TLíU 
p a ñ a oicurrió t a m b i é n otra explosión. ; 
L a tercera se r e g i s t r ó en el paseq 
de la Aven id ai 
No hubo desgracias.; 
R E B O L L E D O . — C O ROÑAS D E F L O R E S . - T e l é f o n o 23-55. 
EL SEÑOR t D o n S a n t i a g o G a r c í a y G a r c í a fal leció en el d ía de ayer, a ios 83 a ñ o s de edad 
despaés de recibir los Santos Sacramentos F la Bendición Apostúlica 
R . I . F». 
Su viuda doña Carmen Quintanilfa; hijos doña María de la Con-
cepción, don Santiago, den Gerardo, don Ramón y don José 
María ; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Muestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el é t e r 
no descanso de su alma., se c e l e b r a r á n boy, a ias D I E Z y M E -
D I A , en la iglesia parroquia! de Santa Luc ía , y a la conducción 
del cadáve r , que t e n d r á lagar acto seguido de los funerales, 
desde l a casa mortuoria . Al to de Miranda , «Valla C e b r á n » , al si-
t io de costuimbro; favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
LÍI inisii de alma se c e l e b r a r á este mismo d í a , a i'as O C H O 
y M E D I A , en l a iglesia antes, citada. 
Santander, 25 de enero de 1927. 
E l Excmn. e í l n i p , Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma de costumbre.' 
Euncrariu de C. S A N M A R T Í N - A í a m e d a Primera, 22.—Tciléfonq 18-81 [ Funeraria de C. S A N M A R T I N . - A í a m c d á Primera, 22.—Teiléfono 18-81 
Del Gobierno civil. 
m u l t a s e x t r a r r e á l a -
jPara Santander sólo 7.000 pe-
setas, i 
E i gobernfldoT c i v i l s e ñ c r Orejá. 
E lósegu i ha recibido u.n tíbeqtie cíe 
7.000 (pesatais de l a Junta' cnicaTga-
da de l a d i s t r i b u c i ó n deí ¡aBi|foCtó 
de las mulitas extrár t-eglaaí ienta-
arias, con destino a fines benéficos. 
L a citadla cantidad s e i á repaati-
Éa egui(taitivam«n¡te en l a fonna pre-
isbnlda. 
Et retrato efe doña Victoria. 
M Ayuaitamiento die^ Sanitofita ha 
refiííiUido nn oficio al Gotoici-no c'iv% 
dando cucinta de que, la Coanisión 
ipe-nnaiien+e, l i a acordado el a d q u í -
j - i r mi retrato die Su Majestad i a 
R'cma dofia Victoxiu, paira sea* co.-
üocado en el saíó-m de sesiones, y 
cuyo inipcwúc de dichos retratos, 
como es sabido, se dest ira a lines 
económicos de Ha Cruz Reja K?pa-
ño l a . 
Dice el señor Oreja Elósegui. 
Eá gobernador efectiivO recibió 
anoche a ibis periodistas a la l iora 
de costumtyre. 
Les dijo qiin nada podía a ñ a d i r a 
lo publlicado durante su peimanein-
f i a en M a d r i d , do cuya, capital re-
gTesaba sati s fechís imo. 
—¿Lo del Ra r r io obrero di'l Rey? 
I^caso Bea un. hecho real y positivo 
en breve. Vamos a tener una re-
in i ión da la Caja colabora dora en el 
Monto de Piedad y acaso d e s p u é s 
haya noticias agradables.. V .wv 
tanto, la d i sc rec ión es lo m á s TC-
comendabile. 
—IIain1 llegado las 70.000 pessl s 
consignadas ipara reparar en lo po-
sible Ic-s dañe-- ocasionados por los 
f)onipoirate en la provincia . Inme-
diatamente se. p r o c e d e r á a d i s t r i -
b n i r esita cantidad rqniLaliva o-'.i'e. 
Y no ignoran ustedes l a conce-
s ión de 15.000 pesetas para resian-
a-ar, l a iglesia de Santa M a r í a de 
L e b e ñ a , que se encuentra en un 
estado compre taimen te. m i ir is o. 
De combina-ciones de gobernado-
res y de otras cesas por ei estilo, 
n o nos dijo nada el señor Oreja EÍó-
segui, quien tuvo un recuerdo ca-
r iñoso paira, los s eño re s López Ar-
güe l lo y López Dór iga , qne han su-
plido inteaünamento isu aiítoiri'dad. 
y a está aquí eí maíz exótico-
' L a Junta provincia,] do Abastos 
nos e n t r e g ó ayer l a nota siguiente: 
Habiendo Ulegiaido a este puerto el 
vapor «Sheot Spear» que C(OfTi|diü©é 
'e l ' raaiz ai^rentino para los ganade-
ros y a.lnwiícenislaf?, dabeala pn>viu-
ci , se hace piibl ico que r n el dia 
<le hoy dará p r inc ip io la descarga 
y enitipega desdicho grano a cuan-
tos les ha sido coiwíédidp por esta 
Junta p r ; \ i n c i á l de Abastos. 
DHTERMli-MGM BEMERtt 
Especialista en partos, enrermedaaes 
de la mujer y via$ urinarias. 
Consulta de JO a f y de 3 a 5, 
Amóa de Escalante, io.-7eléf. 27-74 
Niña atropellada por un auto-
móvil . 
A las doce y media de la m a ñ a -
na de l ' domingo v e n í a con direc-
ción a S a n M n d é r el aü' tcmóvil mar-
ca- Motobloc, propiedad de -don Ig-
nacio Secaldi.es,' que c o n d u c í a su 
p rop io d u e ñ o . 
Momentos antes h a b í a n arrojado 
¡a l a carretera unos prospectos, y 
l a n i ñ a de ocho a ñ o s P i l a r Por t i -
j i a se l anzó afl a n u y o a coger uno 
de1 aqilellos papeles en el momento 
ien- que llegaba el carruaje. 
E l «señor Secados, para e \ i l a r 
•una dosgracia, f renó r á p i d a m e n t e ; 
pero no pudo evitar que el coche 
d ie ra un golpe con una aleta! a l a 
'j-hiquilla, que s a l i ó despedida a 
anuy certa distancia. 
Recogida inmediatamente el s eño r 
¡Secados condiujo a P i l a r Po r t i l l a a 
l a Glinica del s e ñ o r Cavadas, don-
de e l dependiente Alfredo Gui.üén 
l a ap r ec ió y c u r ó de una fuerte 
c o n t u s i ó n en l a nariz . 
Desde la Cl ínica , el s eño r Seca-
¡des t r a s l a d ó a l a niña, a su casa 
riel barr io de Primero de Mayo, 
que es el lugar donde o c u r r i ó el ac-
cidente. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento, 
y entre ó tiró s de menor impor tan-
cia, fueron curados entre el do-
mingo y ayer: 
A ni 011 ¡a del Solar Gómez, de cin-
cuenta a ñ o s , de herida contusa con 
cwligajo en l a c a í a dorsal de la ma-
no derelcha". 
Domingo Cubero, de cuatro a ñ o s , 
de her ida incisa en los dedos índ i -
ce y medio de la mano derecha. 
E m i l i a López AJboñiga, de ocho 
a ñ o s , de con tus ión erosiva en Ja ro-
d i l l a izquierda. 
Toanás Verde Abad, de dos a ñ o s , 
de l u x a c i ó n del bombro derecho. 
Elena Ocho F e r n á n d e z , de vein-
tiocho a ñ o s , de con tu - ión ercsi.va 
en la rod i l l a deire'cba. 
Federico Pardo P é r e z , .de t i l i n -
ta y tireá a ñ o s , de contusiones ero-
sivas en l a nar iz y en la m n ñ . i n 
derecha. 
Pablo F e r n á n d e z Ga rc í a , ele cua 
renta y siete a ñ o s , do herida con-
tusa en el dedo anular de l a mano 
izquierda. 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-!e!éfono 3734. 
1 
Destinos. 
•Pasa a ocupar una plaza de ayu-
dante de profesor On la Academia 
de lufa: ' 0110, el tonionte del regi-
miento dp Valencia don Emi l io 
Gaicia Garda . 
Agentes de Vigilancia. 
(ionio lesultado de los e x á m e n e s 
verificad os por los sargenios y snb-
oficiaües del E jé rc i to pai-a proveer 
plazas de vigiíaintcá de segunda 
clase del Cuerpo de Vig i lanc ia , los 
sargentos Angel E c b e a n d í a y Ar.ito-
n i o V á r e l a del regimiento de Va-
lencia »y Caja de ier.lut.as de t er ta 
plaza, respectivamente, han obte-
n ido p'.aTa o ingresan en el mencio-
nado Cuerpo. 
Plantillas de la Junta de Cia-
sificación.-
Se ha dispuesto que Jas p lan t i -
llas de la Junta de Clar if icación y 
i evisión sea;n: p;res¡,dente, el coro-
nel jefe de l a Zona de ReclutamiGn-
to. y Reserva; vocales: el t e n i e n í e 
coionel jefe de l a Caja de r c c l u t i , 
e-l comaaidanite de. l a circunscrip-
c ión de reserva y un c a p i t á n de l a 
Caja de resluta. 
E l cargo' de secretar Lo s e r á des-
e m p e ñ a d o por u n comandante de 
la 'Zona-de RcclUitamieuto y Reserva. 
A u x i l i a r á n en a-tos trabajes dos 
capitares. un oficial del Cuerpo de 
oficinas iiii',JtiáreS y los suballternos 
y Cilases que se consii-leron necesa-
r ios pertenecientes a l a circuns-
cr ipcióí í de reserva. 
Aspirantes a oficiales de com-
plemento. 
Por el miniisterio de la Guerra se 
ha dispuesto que el nú-nero de as-
pii'antes a oficialies de comijilenicli-
to que p o d r á n admitirse por A r m a 
o Cuerpo en' la concen t r ac ión del 
reempüazo de 1920 sean: En Infan-
t e r í a , Caba l l e r í a , Ar t i l l e r ía , Ingo-
niioros e Intendencia uno por com-
p a ñ í a , e s c u a d r ó n o ba te r ía movi l i -
zable y dr:s pa.ra. cada una de estas 
m i sanas unidades en Sanidad M i -
l i ta r . 
« 
De sociedad. 
Regresó a Oviedo, de spués de per-
manecer dos d í a s entre nosotros, el 
v i c e p i e á d e n t e de ia Dipu tac ión pro-
vi.•ll•ia, de Asturias y ex alcalde de 
I.lanes don Manuel Vitífcórero Dosal. 
—De l a capital del Principado v i -
nieron a esta vi l la , donde estuvieron 
breve temporada, los jóvenes don 
Miy,ue¡' T o n e y don Federico Herre-
ra. 
—fDe P a r í s se enciueintra aqai 
posando unos d ías , d o ñ a Engenia 
Valleio, con su hijo Francisco. 
San Vicente, en -Póo . 
E l vecindario de esta parroquia 
conmemoró el día 22 la festividad de 
su" Patrono t i tu la . 8afi V í ren te . 
En la iglesia, qitóa pe rec í a a r t í s t i -
camente adornada, se c a n t ó misa 
solemne por el coro del Catecismo, 
dir igido por eí sochantre de Llanes, 
don Antonio F . Mor iyón. 
Ai ofertorio ocupó la sagrada cá-
tedra don J o a q u í n Casielles. p á r r o -
co de Barro , quien p ronunc ió un 
se rmón , como todos los suyos, de al-
tos vuelos oratorios. 
Por la tarde en el campo de ia 
iglesia y por la noche en i'a bolera 
hubo bailes amenizados por la pia-
nola de J u l i á n Esteban, reinando en 
ellos entre la juventud mdfgeriá y 
forastera, * la mayor cordialidad y 
a legr ía . 
De cine. 
A y e r en eí Teatro ?)enavente y 
Salón Moderno se pasaron las pcl í-
De la región asturiana. 
» 
ev\M « H o n r a r á s a tu padre» y «Ana 
María;-, lespectivamente, estando 
ambas salas de espec tácu los , sobre 
todo en la sección in fan t i l - y de las 
siete, abarrotadas de públ ico . 
—Para ej p róx imo miércoles se 
anuncia en el coliseo Bení iven te la 
proyección de la deliciosa come-
dia, en seis partes, t i tu lada « t ina 
boda i n e s p e r a d a » , por Levy Cody y 
l l e n é A d o r é e . 
Futbolerías. 
I l eun ié ronse ayer " tarde en Ves 
magníficos campos de deportes «El 
Jlrao» los representantes de los 
equipes ¿O' federados para el con-
curso ba lompéd ico que la Sociedad 
Llanes F . C. organiza, para el cua! 
un entusiasta deportista de esta lo-
calidad dona once a r t í s t i c a s meda-
llas para el equipo campeón de d i -
cho torneo. 
Los equipos inscriptos ' son Spor-
t m g Club, Sab lón F . C , Club de 
Solteros y Sport ing de P ó o . 
Daremos cuerna oportunamente a 
nucstro'S lectores del sorteo y forma 
con que se han de jugar estos intc-
1 osantes encuentros. 
Probablemente se j u g a r á el p r i -
mero el .p róx imo domingo entre eí 
Sport ing Club .y Sport ing de P ó o . 
—Ya ha sido levantado el castigo 
que esta- Sociedad h a b í a impuesto a 
los nolabdes baks Pamón . Sánchez 
y J e s ú s Garc í a . 
O N O F R E 
Llanos, 21 enero de Iíí27, 
E l ano franciscar o. 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a de 
comedias Bassó-Navai r ro . 
Hoy, a la»? seis y cuarto, r l j u -
guete cómico- en tres actos «S-
;f-o y solo ra. la v ' da» . 
C R A N CtNiEiMA.—Hior, a las s--ls, 
í}i!a|s¡tia. i'Jais dtVeB, «N'Cíii^cip.irio Fox;), 
ama. piartle; ((Bodas ab roas» , cómi-
ca, m ÚG0 partes. <tl.e!s dados .10-
jds», 'intereisante ccni!c¡dia d r a m á t j -
icia, inteirpireitiada. poir Rod L a Roc-
qiuie y M. Mi.irgarita, de Ja Motte. 
' SALON REÍNIA V I C T O R I A . — H O Y , 
función cointin-ua. -de seis a diez. 
All-ice. Jayce en ia ext raoidinana 
p i o d n c c i ó n m cuco actos «Bar re -
r í a linírainqualeiíihile» y la cómica , fíi 
d'os p':ir1es, (d.ois p e q u e ñ o s camp.o-
nici:-». 
iSailia Popuilair.—.De ISGÍS a diez, el 
mismo proginanna. 
C I N E M A ÜONIFAZ.—Hoy, a las 
•nefr-, '-lüasfca la» diez, a gunda jor-
nada de l a .etstiuipanda, película, «N3-
róíi» y una comiiea. 
« 
Clava aparece, a mi ju ic io , la ve-
n ida de San Francisco de Asís a 
nuestra patr ia , aún juzgando el he-
cho conforme a las exigencias de la 
« a n a cr í t ica , y aún 'mirándole , no 
por el lado de la t r ad ic ión , sino por 
el de la historia. 
Pero, a fuer de imparciales, diga-
mos que no hrmes de ajustar el mis-
mo cr i te r io a las circunstancias de 
que hubo de estar revc-stkio. 
A p 1 eciémosl as, d is t in gui é n do las. 
¿ C ó m o vino el Santo? ¿ P o r don-
re e n t r ó en E s p a ñ a ? 
L a d e s o r i e n t a c i ó n entre estos dos 
puntos es general entre los escrito-
res que. los estudian. Su causa e s t á 
principalmente en haberse extravia-
do el i t inerar io que siguió el Sanio 
Patr iarca en nuestra nac ión , y de 
un modo secundario, en una devo-
feión mal entendida, poco i lustrada, 
fomentada por el amor pasional do 
cada uno a la propia reg ión , a la 
«pa t r i a chica». 
En descaigo de nuestros antepasa-
dos diremo-s que la primera circuns-
ti 'acia s e ñ a l a d a , comparten IJI culpa, 
de alguna manera, casi todos los 
historiadores franceses pensando que 
el Santo vino a nuestro pa í s embar-
cado, y le s Bolán distas lo concrci 111 
m á s a ñ a d i e n d o «qué pudo muy bi-m 
venir embarcado hasta algún puerto 
do C a t a l u ñ a » . Es una h ipó te s i s , que. 
formulada así, como la leo en un l i -
bio en que se trata de este tema, 
de una manera tan v á c u a y cánd ida , 
autoriza a los que no a c é p t e n esa 
opinión a responder que pudo muy 
bien San Francisco venir a E s p a ñ a 
por t ierra. El «posse» -se dice, donó-
samente, en las aulas de ios Semina-
rios, no lo niegan los teólogos, n i 
tampoco los historiadores, n i . . . na-
die. 
L a opinión corriente de los cronis-
tas franciscanos es que el Santo v i -
no, desde J l a ü a a E-spaña por tie-
rra. 
Y i por d ó n d e e n t r ó San Francis 
co en nuestra nación ? Es otra cir-
cuns íanc ia no -menos oscura que la 
anterior. 
Segán los catalanes por la parte 
de P e r p i ñ á n , llegando luego a Bar-
celona. La generalidad de los cro-
nistas aseguran que ja entrada del 
Santo en E s p a ñ a fué por Navarra. 
L a diversidad de opiniones en 
este segundo punto e s t á calcada en 
la isegunda de las razones que be 
apuntado, y la expresa muy bien-en 
su Crónica el P. Hebrera con estas 
palabras : «Han trabajado mucho en 
Ja decisión los interesados, porque 
no hay provincia que no quiera la 
gloria de no haber visto primero a 
nuestro seráTico, Patriarca ; pero con 
la fa-íta de escrituras a u t é n t i c a s y 
monumentos irrefragables, toma ca-
da una aquella parte que más le f i -
vorece, mateniendo su gloria sobre 
la duda .» 
I ) á a q u í el P. Hebrera. no la so-
lución de ambos pantos propuestos, 
porque no la tienen, sino la expi'i-
cación de los motivos que lo-r oscu-
recen, uno de índole mora!, al efec-
to pasional que nos adelantamos a 
indicar y otro de c a r á c t e r cr í t ico, .el 
defectos de documentos fehacientes. 
Es tan poderoso ei primero pava 
inf lu i r en el áni-mn de cada uno, que 
reciente e s t á t o d a v í a un caso que 
hace sonreir. 
El venerable P. A n d r é s O é r i n 
J a ú r c g u i , antiguo vicario general de 
ía Orden Franciscana de E s p a ñ a , 
vehemente de temperamento, de na-
turaleza vasco, en un ar t ícu lo pubb-
cado, Jiace pocos meses eü el «Pan 
de los Pobres» (1) reivindicaba para 
(1) Devota revista antoniana, que 
se pubnca rn Bilbao, y cuenta cor-
ve in t idós m i l -suscrip-tores. 
su t ierra el honor de haber alcanza-
do las primicias en las visita,s del 
Santo a E s p a ñ a , y a r r e m e t í a brioso 
(ontra la opinión de su hermano de 
h á b i t o , el P. López , que a t r i bu í a 
esa gloria a Santiago de Galicia. 
I Cuándo vino San Francisco a Es-
paña .' O ^ara precisarlo m á s , ¿en 
q u é año vino .' 
La confusión, en esta tercera cir-
cunstancia, no es menos lamentable 
que las dos anteriores: pero hay la 
yentája', al d i l iu ida r l a , de que hala-
ga la confianza de llegar a conclusio-
nes, por 10 menos, probables. 
Los catalanes no se contentan con 
menos de dos visitas que les hicie-
ra el Santo, y no se quedan cortos 
al ipuntualizarlas; la primera en 
1212, y 1a segunda en 1214. Con 
ellc'3 luciha drnedadamente el P. Ló-
pez. No he de seguirie por ese ca-
mino ; pero si por el de la solución 
final de la circunstancia, que nos 
ocupa. 
E's común sentir que el Santo só-
lo vino ana vez a nuestra Pe-nínsu-
la, y en cuanto al año , unos fijan cu 
1212, otros en 1213, y son los m á s 
los que s e ñ a l a n el 1211. 
L a opinión de los que sostienen 
que la venida de San Francisco a 
E s p a ñ a fué en 1212, queda desauto-
rizada cotí solo observar que ese año 
fuó en e| que el Santo se d i r ig ió la 
pr imera vez a Siria, en busca del 
ma i t i r i o , y fracasado su p ropós i to 
hs detuvo en Daimacia regresando 
a I t a l i a , en las pos t r imer í a s de ese 
pe r íodo , o en los comienzs de 1213. 
Para justificar la venida del San-
to Patriarca en 1214, habla el P. L ó 
pez «de un documento de vaior in-
glo presente, pues en el 12i4, con-
eosa e x t r a ñ a en varón tan sabio, 
«que nos demuestra, a ñ a d e , que por 
el mes de mayo de 1213, San Fran-
cisco estaba aún en la Tlomagna». 
Desnués, de esta fecha, con t inúa , h i 
zo el viaje a E s p a ñ a , el cual pone 
Sabitier entre l a fiesta de Pentecos-
t é s del a ñ o 1214 a 1215», y termina 
con esta c o n s i d e r a c i ó n : « U n a cosa 
cierta hay aqu í , y es que t i seráfico 
Padre vino a E s p a ñ a des-pués de me-
diados del año 1213, y que salió de 
la P e n í n s u l a para I t a l i a antes del 
mes de noviembre de 1215, en que 
as i s t ió al Concilio L a t e r a n e n s e . » 
Cuenta a este p ropós i to que, ate-
n iéndose , sin duda, a estos datos los 
fran-iscanos e spaño le s celebraron el 
sép t imo centenario de tan faust') 
arrontecimiento en el año 14 del si-
glo presente, pues en el 1024, con-
cíüye, moraba aún segurainente ei 
Santo P a t r i a r í a en ter r i tor io esna-
ñol», donde pe rmanec ió quizá m á s do 
un año.» 
Recojo estas úUima,s palabra-s que 
he subrayado, como muy dignas de 
tenerse en cuenta para mi propósi -
to final, a fin de fortalecer con su 
contenido la parte m á s débi l , cuvo 
hecho expondremos en el articulo si-
guiente ; es, a -saber, ia t rad ic ión 
santanderina acerca del paso de San 
Francisco de Asís por la antigua v i -
lla de ese nombre, para, en otro- ar-
t iculo m á s . examinarla después . 
El Padre López , escrupuloso devo-
to de la Cr í t ica H i s tó r i ca , dice que 
el Santo Padre estuvo en E s p a ñ a . 
«Quizá m á s de un a ñ o \ El Padre 
Cornejo, que no lo es tanto, asegú-
ralo de modo terminante. 
Cosme D E A R N E D O 
Otro accidente de aviación. 
U n h i d r o p l a n o m i l i * 
í a r s e d e s t r o z a e n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Coasalta: de 11 a 1 7 de 4 s 6 
P E S O , g . -Teléfono 21-42 
L a Gráfico.—Esta Socied&d cele-
b r a r á junta, general o rd ina r i a en 
l a Casa del Pueblo (MagaiLanes, 6), 
hO|y, 25 del corriente, a toé sois y 
media de l a tarde para t ra ta r asun-
tos i m p o r t a n t í s i m o s . — L a Directiva. 
L a Caridad rie Santander.—-Eí mo-
vimiento del Asile en el día de ayer 
fué el siguieate: 
Comidas d'.h*r.:buírK:r., $2S. 
Estancias causadas por transeún-
te", ;i7. 
Enviados con b:l]:i!2 por fDM'Oica-
nr i l .-a axis r . T r . " v n s j u n t e s , 2. 
Asilados 'existentes en el Estable-
cimiento, 155. 
Gran compañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 25 D E E N E R O D E 1927 
Tarde, a las seis y cuarto. 9.ft (Ee abono. 
Grandioso éxito de risa del juguete cómico en tren actos, titulado: 
S O L T E R O Y S O L O E N L A V I D A 
M a ñ a n a , miércoles, estreno: E L G R A N C A M P E O N . 
Sábado: Beneficio de M A R I A B A S S Ó . 
R E C U E R D A N 51 E N S U P R 
G O L O S I N A 
i i 
EFECTOS SORPRENDENTES EM E L 
I A 5 . E T C . 
/ E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P Ü D A S E H O Y M JSMO F O L L E T O E X P U C A T I 
BA U C E L O N A , 24.—Esta m a ñ a n s 
unos hidroplanos de i'a base naval 
so e s v a r ó n sobre el puerto, efectuafl. 
do diversas maniobras. 
V n aparato que evolucionaba pop 
encima de da escollera cayó de re, 
ponte y a enorme velocidad al mar, 
c.cíi ' ipareciendo entre, las aguas. 
Se t ra taba del «F-16-J», pilotado 
por e i contramae-stre de la At ronáu» 
t ica don J o s é Ensebio Calvalle y el 
mw-ank-o Manuel Conzá i ez . 
Con gran rapidez acudieron al lu-
gar donde se b a b í a sumergido va-
rios malinos en lanchas motoras, lo, 
grande: extraer a los aviadores an, 
t-'is de que el <6hi<lró» se sumergiera 
detinitivamente. 
Ei pi loto era ya c a d á v e r y el me, 
•cánico presentaba g rav í s imas heri-
das. 
Se lo t r ap ladó i n m e d i a í a m r n t c al 
Hospital m i l i i a r . donde el mecánica 
dijo que no p o d í a precisar las cau-
sa.s del accidente, pues él sólo se dió 
cuenfn. de que c i aparato caía a una 
velocidad vertiginosa, procurando 
'pr.;'; m-,Mite sujetarse bien para no 
ser despedido y aminorar en lo po-
sil.lc el golpe. 
R A Y O S X 
CONSULTA BH 11 • 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Sección de Música. • 
Óemio y . i SÍ?. IIÍI nnu nciado, t ioy, 
niiiiHos, a ] 0 s'.-Sífe y media -do i a 
tn r - 'K t e n d r á ki-gair o-l interec-antí-
«iimo co,nrC,ici:to del 4río de BKVÍP, 
las, compuesto •por ICfl aintisias Sjcha-
r r n - , pianií í -a d-?l Ron;l Ccnservati-
n o d e ',Bni celias; Hnrvr .nt , de l Con-' 
iseirvartcirio de Mons, y c,l «JG-ÉIO» 
Ru'hrKer, S)CÍ.|lzlliai d é l'Cjfj crin-oi•?.!*[:..s 
Ysaiyo y de k>? cóincI-cirOcs dej Con-, 
.s¡eiMa;torio Re;al do Rnu ío l a s . 
IE1 programa, s e r á el siguiente: 
iRRUMERA (PIARfTE 
Tr ío e¡n ttaitó» boniol (op. 99); Sclm-
bort . 
SEGUNDA P A R T E 
Andni:,::' cié la s in fon ía ; Lalo,,, 
Ronidó iraipalfiho'so; Saint SaGns, 
(Vio-lín). 
EliGgúa; F a u r é . 
\Fi\vaí ile.i1 coincv-crtoi; Liaioí (Vio-
loíioello). 
Ea Catsdrail . iumergida; Dobussy. 
San FiPaTicisco andamio sáb re las 
«guae-; Llszt. (Piamo). 
TERCERA IZARTE 
T r í o en ((fia» soatenido menor; C. 
Pnanck. -
iNc-ta.—^oa seño ra? socios p o d r á n 
i '¡Zfiigéx sa invitaciiVn de s e ñ o r a ' » 
l a C o n s e r j e r í a de l a Sociedad. 
i l 
Especialista Piel-Secretas 
M E D í C I i V A G E N E R A L 
CONSULTA DE 1 0 A 1 Y D E 3 A S 
P U E N T E , NÚM. 12, P R I N C I P A L 
Cordialidad de relaciones. 
e 
E n los magnífieoí» f-alones de Rrf-
yaljty se cciagT-egaron ei domingo 
cu irn ban^-uoto de a f i n n a c i ó n de 
cordial idad re¡lacicneis, IOG c tosu-
les residentes caí i n i a s í r a capital . 
• R e i n ó g-rain lentusiasimo, í iacien-
-do uso- de l a paiaihra ol s e ñ o r Prie-
to L a v í n , quien abogó , por la m á s 
estrecha u n i ó n entre todos los rc-
prepeiiibanitesi congregajdas aJlif. 
Se br i j idó emtuisiájsti.cameiitc poP 
la -i'icivjjcririad do las nacicaies res-
pectivas y por E s p a ñ a , por e l Ejér» 
cito y eü Rey. 
FA baTiiquote, fué admirablomoirtes 
servido. 
Especialista en Pió! y Socretas 
BOSSÜLTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 28-52 
doan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
Pisos desalquilados~se~arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
Jguajrnente» ¿t 
AÑO K I V . - P A G I N A TRES 
Ateneo de Santander 
l a n o t a b l e c o n f e r e n c i a d e S á n -
n domingo tuvo lugar la anun-
Ha conierencia por el b n l k m t í s i -
literato b i lbaíno don Rafael Sán-
Mazas- Los salones del Ate-
Zse veían llenos de selecto públ i -
un magnífico discurso el pre-
del Ateneo, por delegación 
ia del de la Sección de L i t e r . v 
$ ^z0 ia p resen tac ión del con-
E i a n t e . Dcm Gabriel M a r í a de 
^bo ' e Ibarra, con frase pulida 
3 una exposición a jus t ad í s ima del 
Y literario de lois a r t í cu los del 
or Sánchez Mazas. Con afecto y 
Jialidad—<lice—le recibe ia casa 
ja intelectualidad m o n t a ñ e s a . E l 
!• pombo es muy aplaudido, 
conferencia del cul t ís imo pe rin-
gs una sucesión de bellas im; l -
€& del Renacimiento italiano. De 
rma original va haciendo una cá-
pintura—'en áu reo estilo—de sus 
¡presiones directas en la patria da 
E ¡jfédicis y de los Borgias y su in-
fencia en el Arte . 
j igna do ser publicada, integra-
nte Ia confei-encia, para que Vi,3 
Iteres pudieran saborear las bellí-
Dac, páginas l e ídas por e! señor 
ncihez Mazas no resistimos a ia 
ilación de t ranscr ibir algunos de 
párrafos finales. Tenemos entcn-
io que la Sociedad M-enéndez Pe-
hará i'os honores al trabajo del 
r Sánchez Mazas, publicando la 
Inferencia entera, en el Bole t ín da 
Biblioteca. —Dec ía así, el joven 
I brillante escri tor: 
[«,../, Por qu»4 glorias de E s p a ñ a y 
Grecia? Pensad ahora que hay 
na pastoral castellana ; la de Cer-
^ites. i'a de Garcilaso, la de Mon-
oayor, la de Fray Luis, la de Junn 
la Cruz, la de Lope. Pensad que 
[y una epopeya castellana desde el 
lio Cid» hasta Lepanto. hasta Bo-
oy. El Imperio ha podido conso-
| ra los hombres con una idea eter-
combatido a los cartaginie-
s, a los escitas, a i'os turcos,^a los 
¡fareuos, a los luteranos como los 
•iesros han batido a los persas. Se 
tibate en Lepanto como en Saln-
a. Pero es V i rg i l i o , el poeta del 
de Augusto, quien ai venir a 
tierra siciliana inventa el equil i-
io de la pastoral y de la epopeya, 
Imperio piadoso Invocando a b s 
|usas sicilianas. De Grecia, V i r s i -
aprenderá a cantar las pastora-
de aire divino que reconciliaron 
mundo cristiano con el mundo 
y c i t a rán loa Papas y docto-
como profecías. De Grecia, V i r -
jlio imitará la epopeya h o m é r i c a y 
Eneida p o d r á parecer un puon-
latino tendido entre la an t i güe -
y la Div ina Comedia de Dan-
Virgilio y la t i e r ra siciliana van 
! servir de intermediarios entre to-
los imperios futuros, 
a nosotros t a m b i é n . Así e s t án 
estros españolas escudos en Sici-
| Con ellos he rezado como un ro-
dé coronas y de cuarteles es-
ftoie? en la a legr ía y la tragedia 
las D03 Sicilias. Con ellos he vis-
mezclarse junto a las lecciones 
equilibradas y puras del arto 
la poes ía clásica, las c a t á s t r o -
J ios desó rdenes del tiempo y 
aturaleza. Etna.s y Vesnbios, te-
iotos, jardines, opulencia, mise-
a' Scilias y Caribdis, grandes ojos 
68 de las b a h í a s , dór ica pureza 
templos incó lumnes a ú n en 
3 caiupiñas, versos de Vi rg i l io y 
| Horacio, teoremas de Euclides, 
10 de Palomo en las venas, oro, 
^ P , azul en los ojos, una) gota 
_ aniel y de hiél en el paiadar . 
.^o feto a c o m p a ñ a en las dos Si-
esta odisea del esp í r i tu que va 
11,5 cataclismos y riesgos, clarida-
1 ^posos, maravillas y abomina-os. 
^ 0 en un marmol lo soporta, i'o 
Pera y i0 vesume, aquella Ps iché 
del Museo de Ñ á p e l e s , d iv i -
H Mutilada y sonriente. Su espí-
^ a c o m p a ñ a b a frente a la t»)-
J wsi derruida de Castellamore, 
^ pa'ein110) idonde una fina puerta 
, a^o rebajado hermana de las Je 
| 0 y Aicalá, sostiene las armas 
lÜfv ^ S0̂  ^ mediodía da en el 
. ro de un cuadrante solar en el 
^ s c u d o de E s p a ñ a . Sobre el in-
P̂c ^ZUl Cl0' rnar a(lu^etaci0 en 
^ de oro de los montes flotan 
Petalos en una copa la« embar-
Pintadas- a la antigua de 
res claros. Bajo las nubes blan-
2u-e desunen ya cu cortejo mat i -
«and bcHlaíi 0¡'eHcudo (W l í fy ^or-
0 y de la Reina L a b d tasi br i -
^".n? el má'lmo1 donde luco sohria-
:0s' ̂  *in escarolados follajes. A 
;e., an('0s 'leva escuilpidos e' yu-o 
m 6 * y y ol haz de las flee1ias- Es-
españoles de Sicilia. Ellos di 
cen que tuvimos alguna parte en la 
id«a humana, virgi l iana, clásica y 
cristiana del Imperio. Todav ía se 
quiso defender con ellos una unidad, 
una civil ización, una mjkfión, una 
cultura, una catój ica y remana pas-
toral de los C á r p a t o s a los Andes, 
un concierto de pueblos superiores. 
Ellos dicen como supimos continuar 
el discurso milenario de las armas y 
de las letras, como invocamos has-
ta dondo nos fué posible en la lar-
ga pelea el socorro de las muisas, co-
mo oímos nuestra odisea de ul t ra-
mar y nuestra Edad de Oro, como 
ensayamos no solo humil lar y opri-
mi r a los pueblos, según se nos re-, 
procha, sino t a m b i é n establecer una 
cooperac ión m á s elevada, inteligen-
te y generosa que ia que existe aho-
ra. I talianos, flamencos,, alemanes, 
franceses fueron muchos de nueslros 
almirantes, de nuestros politicéis,- de 
nuestros prelados y muchos españo-
les vivían en obediencia do PSÍOS ex-
tranjeros. Hicimos un esfuerzo para 
establecer una mona rqu í a universal, 
por hacer coopar t í c ipes a los pue-
blos en una, j e r a r q u í a de íaé mejo-
res. Quisimos una paz y unidad en 
la religión y en la cultura. 
Aquí , la t ierra de Sicilia, antes 
que con el de las columnas Úéi 
«Plus U l t r a - , vinimos con aquel ó t r ó 
escudo. Traiimos entre un yugu v 
v.n haz de flechas los cuarteles de la 
nacional d inas t í a . Cantaba sus geór-
gicas con ei' yugo y cantaba su Enei-
da con el haz. M á s que niági ín otrp 
blasón se acomodaba este a la senci-
llez, al consejo de Hesiodo, a la mo-
destia, a la fuerte y templada digni-
dad de I taca y de Castilla, al prie-
go de Homero como a ios latinos ác 
Isidoro y ai" romance de Garcilaso 
y de Fray Luis. Nunca tuvimos otro 
escudo mejor. Con su haz de flechas 
y su yugo arcaico él h a c í a pencar en 
la pa t r ia «rica de cosechas y de hé-
roes» que Vi rg i l io h a b í a soñado. 
Así volvía en el escudo virpi l iano 
de la Peina Isabel aquel equilibrjo 
de ta, pastoral y de la epopeya que 
pa«a todav ía como un sueño dorado 
por Cervantes. Solo cuando se sos-
tienen escudos así , las pastorales de 
Florencia no mueren. A Ja tierra ó e 
Cíclopes y de pastores donde Valca-
na acicalaba las aunas de Aquiles 
y donde Minerva e n s e ñ a b a >\ fea 
hombres el arte arar de uncir los 
bueyes, vivía en signos eastellanor 
y aragoneses el recuerdo de la iec-
.ción maravillosa. En los trabajos y 
los d ías de E s p a ñ a , en las onocoda-
des de un Imperio he aqu í los sím-
bolos sin énfasis que bascan a l es-
fuerzo común. Significarón en sus 
acepciones m á s altas, m á s que pro-
dominio vanaglorioso, educación per-
fecta, hecha de soportar los yugos 
de las ciencias y de "las artes y de. 
afinarse en p u n t e r í a s y destrezas 
exactas de arqueros. 
BcipoTigamos en el escudo yugo y 
haz. Si el vago sin. tas flechas re-
sulta pesado," las flechas sin ei yuso 
corren peligro de volverse demasia-
do voladoras. Tornemos, m á s que a 
una pol í t ica , a una disciplina, a una 
conducta, a una educación . Unamos 
a ta laboriosidad cuotidiana lo au 
dacia virgij iana y el ojo seguro del 
sagitario. 
Poco d i r ía el yugo si solo dijese". 
Sujccción. Dice t a m b i é n inslrumen-
to para realizar la fatiga, ayuda pia-
dosa, domesticidad. manseduinbie, 
coyunda, sacramental de amor. 
Poco d ina el haz si solo dijese: 
L a unión es la fuerza. Dice t a m b i é n 
que tiene en ¡ igadura presta a sol-
tarse, alas de pluma y aguijones de 
acero. 
¡Escudo virgi l iano de la Peina Isa-
bel ! Haznos volar, aguijonear, arar, 
tender el arco en afinada p u n t e r í a , 
espolear la yunta y el vuei'o, tener 
una conciencia diaria del surco y de 
la trayectoria. Entre el yugo del, 
buey y el haz de flechas t u podr ía s 
volverte nuestro cuadrante en espe-
ra del Mediodía . Nuestro Mediodía 
de ayer en ei" M e d i t e r r á n e o sea ma-
ñ a n a en el Atlánt ico.» 
L a n o l a b i l í s i m a t o n f eren cía fr.é in -
terrumpida en algunos puntos cubni-
11 a otes con e s p o n t á n e a ^ ovaciones. 
A l terminar su bello trabajo el se-
ño r Sánchez Mazas recibe el heme-
uaje del aplauso. 
1 - s m -
gracias a ías eminentes virtudes de las 
Insuperables contra dolores de cabeza y de 
muelas, gota, reumatismo, neuralgias, etc. 
Su calidad y íegitímidad sola* 
mente son garantizadas por los 
embalajes originaíes con la fajita 
encarnada y la Cruz ' Baycr. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
í i e s í a f r a n c i s -
c a n a . 
Se c e l e b r a r á , como anunciamos, el 
miércoles , ve in t i sé i s del c o r r i c u t í . a 
las seis en punto de la tarde cu la 
iglesia parroquial de San Fianrds-
co, presidida por el exce len t í s imo 
señor obispo de ¿a Diócesis don 
Juan .Plaza Garc ía , ilustre b s rda r ió 
franciscano.- , 1 
C o m e n z a r á con un himno cantad.) 
por los n iños de la Coral y a con-
t inuac ión cintas cincmatü.t. 'rálicas de 
ai.uimos do loa principales pasaies 
de la vida dei' Santo, que ha propor-
cionado el Cinema catól ico de Boui-
faz. Los restantes que coponen la., 
pel ícula t i tu lada «El mendigo de 
Asís» se e x h i b i r á n las noches si-
guientes, en éi' local de la expresa-
da calle, donde celebra sus fiestas 
el mencionado centro catól ico. 
L a Comisión organizadora de ha 
fiesta ha pues i o singular e m p e ñ a , 
para da)- c a r á c t e r popular a la so-
lemnidad, a t r ibuto que tanto dis t in-
guió al Santo, de que cuantos ha-
yan de toma.r parte activa en ella, 
sgftjtí s cgla res, de., las. d isti nt as ..ola«e s 
sociales, que ana l í ezcan la augusta 
figura; casi divina, como dijo M.i '¡a. 
en ocasión memorable, del Pobreci-
lip de Asís , que «es, según frase con-
sagrada ya, el nuevo Cristo, alter 
Cr i s tus \ 
c3io y de los seaorc-s P é r e z Busta-
nuii i te, Barreda (düJi FernaiKio) y 
Alvear, cst-uvo el axa lde a v V t ¡r 
el npigüífico Cristo que- s'Q cxlhibo 
en los sal ••a es de la Biblioteca n i l i -
l i ic-i pal. 
E l señor Vega Lameru q u - d ó cn-
c;uií-ado de l a gran obr:i do alpfce 
rogiamlu y obteniendo cié! s-oñoir 
.Macho que wty cié re-o su expo>Pición 
l i a s í a el p r ó x i m o domingo, con el 
fin de que sea. v is i tada por el ma-
yoir n ú a i e r o de pei^sonas. 
Visi ta de cumijjüdo. 
E l aíjéüfltcBc se en. t r"vis tó el donoa-
go, des imés ú é l a ceremonia mi i -
lar con (/casi611 é ú santo del Hoy, 
con el gobpmadc í r propietar io cloa 
Piicardo Oreja E lósega i . 
L a autor idad c iv i l le d ió cuen'a 
de los diferentes' a-suntos tratados 
en Madr id y que afectaa a los in -
tereses generales de nuestra pobla-
ción. 
Movimiento de fendos. 
A las 204.352,72 p setas que 'ha-
b í a n en Caja e l últim'O' d í a v i >, 
ŝ  a ñ a d i e r o n 3.089,78 poir Oos cen-
ceprtos de vinos, carnes, aguas m i -
nerales y ' carbones. 
. Se, pa^-nj-on, por fóirzosés, 2.010,20 
(pesetas, qucdaTido, por tanto, un.' 
rea ia ica te de 204.823,30 pesetas, 
l.a Cooparativa ganadera. 
F.l ponior..lG do Pi;i!:i:íu, don Do-
mingo Sa l í s Coyigal , recibió aye-r 
la .visita, do una Comisión de l a 
Coo.pc-ii-a.tiva ganadera M o n t a ñ e s a , 
Fiesta patriótica. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Eseclusivamente de nuestros viñedos. 
Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 1707. 
Relojs» de todaa clasoa y f o r m a l 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
p O T B L F L O R I D A - M A D R I D 
^Afi/TAC/OiVES CON BAÑO DESDE JO P E S E T A S . - S I N BAÑO 
l | ^ D E S D E 7.50."PENSION D E S D E 33,50 
En efecto, la provincia e s t a r á re-
presentada en sus dos d i g a í s i m a s 
primeras autoridades: el exce len t í 
simo señor don l l icardo Oreja- Eló-
segai, gobernador c ivi l y don Alber-
to López Arguello, presidente de '.a 
f.-.xcclentísiain Dipu tac ión Provin-
cial ; el pueblo de Santander en ¡sil 
penuíno representante don Hafeal 
Vega L a m e r á , alcalde del excelen-
t í s imo Ayuntaa i ien to ; la ari&fco6í!Í; 
cía en el famoso orador, don Marcial 
So luna, antiguo diputado a Cortes ; 
la Prensa en dos de sus esclarecidos 
vates don J o s é del P í o , « P i c i o , d i -
rector de «La Ata l aya» , y don Ale-
jandro Nieto , «Amadís», redactor-
jefe de «El Diar io M o n t a ñ é s » ; la 
e n s e ñ a n z a , en el culto ca t ed rá t i co 
seglar del Seminario de Corbán don 
Castor G u t i é r r e z ; «el devoto B6:t6 
fem-T-nhio-», en la cé lebre oradora se-
ñ o r i t a Caí mea de la Vega Montene-
gro, profesora ele Escuela Normal 
de Maestras, y, en f in, como ya in -
dicamos en otro a ú m e r o , la clase 
obrera, ea los •simpáticos y laborio-
sos jóvenes que componen la Coral. 
Lo rnismo en la parte a r t í s t i ca 
qae en la oratoria y aoé l i ca , todo:, 
los temas que hayan do desarroil.i 
iSé serán franciscanos," qae se inser-
ta nin en el programa definitivo. El 
retraso en recibir aÍRuno do ellná 
ha hecho demorar la- disl ribuenm do 
las papelotas de invi tac ión , (¡ue ser-
virán de entrada y que no e s t a r á n 
impresos hasta el martes por la ba»v-
de, Jo m á s pronto. 
Netas d e l a A l c a l d í a 
Nueva reunión. 
• Ivl domi.n::-;! 96 eñlebró una m a v . i 
r e u n i ó n en el AyaaMiu ; : i ^ " con 
asistencia ii • do Carlos Díaz Tulo-
•sa y var ios enre ja les , quienes coa-
t ini iarmi, tratando- <M e l u d i ó del 
ja',•supuesto c.\tra(>í-u¡na.i io do obras 
a realizar en Santander. 
A visitar una E x p o s i c í w . 
En, l a m a ñ a n a 'de ayer y acomiP1^-
aado del oscnltor Victor ino G. Ma-
fonnada por ell presidente s e ñ o r 
A lday y lois s e ñ o r e s Minaaida y Cos-
pedal, que fué a I r a i a r de qsit© el 
A.ynutaauicnlo c-'-nuiio la forma de 
pcdieir eA i tar en lo sucesivo las adul -
teraciones de la loche, iníensiifican-
do de este modo las indust r ias lác-
teas?. . 
E l señoir Sollís t r a s l a i d a r á l o tra-
tado a l s eño r Vega Lu.mera. 
tanos 
En el Colegio de los Padres Sa/é-
sianos del A l t a , se ce lebró el demin-
go 23 una velada con motivo del 
onomá;stico de S. M . ei Ley . 
, pesde la m a ñ a n a ondeaba la ban-
dera en la fachada del Colegio. 
L a velada denominada p a t r i ó t i c a 
por serlo en efecto, r e su l tó bri l lante 
y en tus i á s t i ca . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fueron interpretadas muy b i e n ; ios 
p e q u e ñ i t o s que son los principales 
en el escenario, en esa y anteriores 
veladas, hicieron que no cesaran los 
aplausois, siendo la delicia de los 
mayores y de cuantos asisten a pre-
senciar tales actos en ei colegio. 
Las Padres Salesianos tienen un 
carác tev especial para i m p r i m i r en 
sus alumnos el amor a la pa t r ia y 
a sus gobernantes. 
Cualquiera que hubiera visto el 
teatro y el escenario, hubiera dicho 
que era una exposic ión de bande-
ras,, todo a p a r e c í a cubierto con los 
coi'orcs nacionales. 
E l retrato de nuestro catól ico 11 ev, 
sobre un fondo de rojo y gualda 
p res id ía la velada desde el escena-
rio. 
Los vivas a España-, a la bandera 
y al Pey, fueron muchos y todos 
oorterdados con vordadibro entusias-
mo. 
Varias fa.milias, sabedoras de !a 
función, asistieron a- ella y todos sa-
lieron • ¡uy complacidos "y satisfe-
chos. 
Que se repitan esas funciones que 
no solamente distraen sino que 
t a m b i é n educan y muy cristianamen 
te a los doscientos ochenta y tres 
alumnos que reciben ins t rucc ión y 
educación en el colegio de los Pa-
dres Salesianos del A l t a . 
A. L'. 
U n a s e s i ó n . 
iej 
D r . S o H s C a g l g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
gsdarno traterntanto de la blesamigta 
j su* compÜGacionss. 
Consulta de n a 1 y áe 3 a 4 ría 
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Airdiencias. 
M A D P I I ) , &4.-.E1 Monarca recibió 
hoy una extensa audiencia mi l i t a r . 
E | onomás t ico de la infanta doña 
Faz. 
Con mot ivo do ser hoy la fir-sia 
o n o m á s t i c a do ia. iai'-.nta d o ñ a Paz, 
la guardia de Palacio viste media 
gafa. 
Luto reg íamenta ; - io . 
En Palacio ha comenzado ya- el lu-« 
to' reglamentario poli la muerte de 
la ex Emperatr iz Carlota. 
El Mcnprca, de caza. 
A las once y veinte de la noche de-
boy, y 'en ei' expreso do Anda hada, 
a ' i ' . h ó ci bey a tomar parte en una 
' •mer ía qpie so c e l e b r a r á en ^el coto 
do Do ña. mi. 
La princesa de Salm Salm. 
Esta iriaílana, en el sudexpreso, 
¡ a llegado a esta corte da princesa 
de Sabn Salm, 
r u é rer ibida en la estaeiiai por ia 
Picina d o ñ a Vic tor ia , duque de H u -
bert, infantas d o ñ a Isabel y d o ñ a 
Beatriz, infante don Alfonso y otras 
personalidades palatinas.. 
Ayer se reunió la Delegación locaí 
del Consejo de Trabajo, presidida 
por el alcalde, señor Vega L a m e r á ; 
el inspector del Trabajo, don Isido-
ro Isaac Arias ¡ los vocales patronos 
señores '•V-rnámlez, Casado, Jacinto 
Alonso y Madrazo, y los vocales obre-
ros s eño re s Ramos, P é r e z , Arce y 
Vayas, actuando este ú l t imo como 
secretario. 
Fueron aprobados los smuientes 
asunto's : 
E l acta de l a ses ión anterior. 
Piealizar la oportuna visita para 
despachar una solicitud do doña Ma-
ría' Luz" Constanza solicit.indo ox-
ee pc-ión pai-a la venta de pan en la 
calle de Burgos. 
Idem para la chusificación de un 
café económico de don Cecilio Mu-
ñoz. 
Aprobac ión de las ixdaciones de 
multas. 
E l señor Arce se lamenta del nú-
mero excesivo de horas que se tra-
baja en algunos talleres de costura 
y promete coneretar la denuncia. 
Se queda entelado del auevo Pe-
2-lamento de 17 de diciembre úl t imo 
para el descanso dominical. 
Para resolver en definitiva- la cía-
siticación de establecimientos que 
doteimina la ley de jornada mercan-
t i l , so acuerda convocar a una re-
p re sen t ac ión de Gremios de ultra-
marinos, comestibles y cafés econó-
micos y ai otras de l a Asociac ión de 
Dependientes» ¡de Comevcio, Indus-
tr ia y Banca.; 
Viaje del Monarca. 
s a l i ó e s t a 
n o c h e p a r a e l c o t o 
M A D R I D , 24.—A las diez de loJ 
noche, m a r e b ó el Rey a l coto de Do-
ñana!, donde p a s a r á cazando unos.; 
d í a s . 
' En. l a e s t a c i ó n filé despedido el 
Monarca por M a r t í n e z An ido , eü 
gobernador y el alcalde. 
P r i m o de Rive ra no ¡pindó acudir., 
Esperando a tícn Alfonso. 
S E V I L L A , 24.—El Rey l l e g a r á 
m a ñ a n a , marebando en seguida a l 
e d i t M I D o ñ a n a , donde picrmanecerúi 
hasta el 30. 
Ese d í a v e n d r á a Sevilfei y fel 3 
de febrero r e g r e s a r á a M a d r i d . 
i i c a s . 
Confortado con los Santos Saera-
mentos ha dejado de exis t i r en esta 
(nadad el prestigioso señor don Juan 
Bautista; Laguardia Pastor, jefe del 
ferrocarr i l C a n t á b r i c o , e s t a c i ó n átí. 
•mercancías Santander-Bilbao. 
E'l finado' s eño r ej-a muy querido y" 
respetado en esta ciudad, donde ¿a 
fallecimiento ha causado p r o f n n d » 
sentimiento.' 
E l c a r á c t e r franco y afabi l í s imo, 
caballeroso y amahle, c a p t ó s e las 
s impa t í a s de cuantos tuvieron fa for-
tuna de cu l t ivar su exquisito trato.-
En Santander contaiba con muchos 
amigos y s impa t í a s . 
Deslcanse cu paz el bondadoso sen 
ñor. 
A su desconsolada esposa d o ñ a N i -
colaba Serrano, hijos yf d e m á s fami-
liares enviamos nuestro sincero p é -
same. 
* * * 
D e s p u é s de recibir Jos anxilios es-
pirituales "ha entregado su alma ai 
Dios el bondados í s imo seño r don, 
Santiago G a r c í a y Garcí-i . 
Las caballerosas <-uai'idade9 que! 
pose ía el difunto s e ñ o r hicieron quér 
conquistara muchís imas amistades^ -
que hari experimentado liondo doloil 
con tan t r i s t í s u n a desgr;;eia. 
Don Santiago Garc ía y G a r c í a era" 
uno de esos caballeros intachablea 
que cu l t ivan l a caridad con extra-
ordinar ia perseverancia, practicando 
las virtudes cristianas. 
Dcicanse en paz. 
A su desconsolada viuda d o ñ a Car-
teen Quir. lanil la, hijos y d e m á s pa-
rientes enviamos nuestroi sincerorpénMi 
same, d e s e á n d o l e s cristiana resigna-
ción. 
-s «- * 
A la edad de 68 años , y conforta-
do con ios Santos Sacramentos, ha 
dejado de exist i r en esta ciudad el 
bondados í s imo y conocido señor don? 
Estanislao Campa Cacho. 
En Santander era es t imad í s imo el 
señor Campos Cacho por sus caba-
llerosas cualidades, por sil c a r á c t e r 
afable y por sus arraigadas creen-
cias. 
Como justa correspondencia- ' & sus 
buen í s imas < alidades contaha con 
gran n ú m e r o de amigos que lé que-
r í a n sincev:" :v "nto, icomo se lo de 
mostraron en diversas ocasiones. 
Su fallecím' nto ha 'causado en 
Santander sentida condolencia, reci-
biendo su desconsolada y dist ingui-
da famil ia numeros í s imoa 'testimo-
nios de pésame . 
Descanse en paz e l car i tat ivo 3 
hondadosp señor , 
A su director espiritual don Clan 
dio Garc ía Herfero : a su desconso 
lada esposa doña- Mercedes Sanche" : 
¿1 sus apenados hijos, entre los qm 
fe cuenta don N i l o , don Delfín. doi« 
Gabriel y don Estanislao, querido: 
amigos nuestros; h i ja política- y • 
m á s familiares enviamos nuestro , 
s$me. 
4f * » 
En esta ciudad dejó de exist i r ;> 
el bondadoso s e ñ o r don Jeremi!;,••' 
Muñoz Uuiz. quer id í s imo en esta < 
r h a l por sus admirables cualidad' 
Su muerte ha sido muy senti 
eiitre sus numerosos amigos y sil., 
p a t í a s . • 1 ' 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa y den-
lamida enviamos nuestro sincero 3 
same. 
L O 
A B O G A D O 
Procarador de loa Tribtmftlafl. 
VELASCO. l l . - S A N T A N D E T 
E v i t a y cura la GUIPE, ac-
t í y a ^ d o s i l convalecencia. 
D e v e n í a ; Farmacias y dro-
' i ' ambién &e t r a t a r á de la si iuación! 
do ios dependientes que cumplan unaí 
jt:niada superior a las o-clio horasy 
c ,11 el fin de que disfruten de loá 
beneficios de la, legis lac ión del pepi* 
bajo.: 
Y no habiendo m á s asuntos § 0 qu0 
t r í i ta r , se l evan tó 'la sesión.: 
K m X I V . PAGINA CUATRO 
, Coin airmegto a lo aioondíi'tio MJ ©1 
Real diecreiío fciciha 19 doi! C ' ; i • ! : • • , ! •, 
este Ba teo lia s.'̂ lo aiicíá-iígiafló ,!o 
¡Étá cipie'naicioinicís. "ni£iCi9ganja,s pa ra l'u 
conviQr&ida id:e Obiliigiaic-ioncií deĴ  To-
soiro eai tíitullois d;e- Ja' De mi-a. amor-
tizaMie alí 5 poir 100 de iuilei^is. ü'iiiuia1!, 
¡ta Quial] s e r á de dos clLas s: mm 4e 
ellas .aaiioiitjziaibilie en chucinontta afios, 
a p a r t i r de 1.° de eniero de 1928, su-
jieita soPalír-lant© all .impiieelo de 20 
par 100 aieitwallnnisfnite m vigor; y o ¡ira, 
taimibién airiiortizalblie en. ejZLCtiiáújta 
¡aiñols, a ipaiit.ir de 1.° de enero do 
1937, exenita de d.iiC'ho impui gto. 
iLos 'títaiil'as de lia ¡px toe ra CM I 
de «s i ta ¡Dieudia O' scia kis iSuyíejbois a! 
iimjpoiiasío, JL&vialrüin ia fociha do I J 
de febrero de 1927., devengando in-
íicinéis dic-tsde ese dm y sus mponct? 
s e r á n pa-gaderoo en 15 de febrero;, 
15 de amyo, 15 de agosto y 15 de 
¡n'avreuribrie de ca;da afw; y IOQ do 
i a oiíipa cllaire, o sea los exeirntois Je 
átopaaeistoi, llevr.irán ]la fiGtel&a de 1.° 
de 'Biniero de 1927, de-víKi-garraai inío-
r ó s desde €ise d í a y sus cupo-nos 
eeiám pagad.erois ftn 1.° de (mero, 
l.0^de atui]., I.0 de. j-u'ilo y 1.° de 
oiot.ulbre de cad'a año'. 
lAaniias deudas tendtrán ¡!a>s g¿r 
rratotías, inmwi idades y pnivdJegios 
propiois de las deudas disfl Esbado, 
ademáis de Jais ^pacdiaiUeB qu.e &Q les 
(nécmoKion p&r cil citado dcc'rei'o. y 
es'.a.ran rer:i-'e'£e.nitad.as por t í t u lo s a l 
por todor de- lias s igui ianíes lae-ite: 
A de 500 peseltiais noiminaies. 
•B*de 2.5CK) 
C d,e 5.000 • 
D de 12.5C0 
(E de ^ .000 
F do 50.000 
A'tendiida Qu oaiüdad de amor!;¡za-
We, se ooanipiuitarán dicüias deudas 
par su-valleir noamit/aj en toda c'/v-o 
de. aifiamz'aarii'cinitois a l iE¿>tado, lias; 
lí: Oiputiaicdornas p(rovlnicii.aiLeB, Jos Ayun-
•-' i-.">--¡y:!.... y c u a ^ q u t ó i p a Corpora-
c ichm p&dk^m o adinilnr.st-r-a.táva-s. 
.Los sorteois idie ajnpritizacaóin n? 
cieíleiiirairán en lias aigiuieutes feicíiiais: 
Los de l a Deuda 5 por 100, suje-
to a Ta con t r i buc ión de utiJiidadcB, 
dos d í a s 15 de enero, 15 de abr í ! , 
15'de j a l l o y 15 de octiuibre de cada 
a ñ o ; y 3OB de la Dieuda do 5 por 
100, exenita die d idl io iunpuíe.to, los 
d í a s 1 de marzo, Nl de jiunap, 1 de 
s-eipitiiemibuis y 1 de dic.ieiinb.rc- de ca-
do afio, s e g ú n el ornadirio dr, amor-
t l z a c i ó n qxm m am ibas pie osloan-
p a r á al] dorso de Jos títii$a«J. Ea.s 
áiihériHzia.c-ientes''poídran Vurflcipai - >.-
pero en n i n g i ú n caso dtída'itjatr'se m&S 
aillá do los pilareis seña^aidos. 
E l servicio de ipagói d'O izutefpoisea 
y •aíno'rtiziaickVri de araijaei douid'is, 
e s t a í á a dang'o de e?t!e Bainco y so 
reúiliizará, a voriu-nlad de sus íc-ino-
demes, y a en Monlód o en cuaLcpiie-
^ a de lias ipriaizos ddl reiino donde 
tenga SuiciunslaCiGa 
B a r a Ja adquisici ión de es íos va-
lores, fierán3 admitiidae, e n las con-
diaiomes cjue a con.tmnisición !?e cx-
priesian, Jlae OMiiglaicáones leí Teso-
r o que lioiy- se hallan en. c i rcu lac ión . 
Lim. de Ja Emiisicm de 4 de febrero 
l&M, par i odo m vailoir \nom^nal;, 
mas o] 1 por 100 de p r i m a de aimor-
itiiza/ción. 
»Las de Ja E m i s i ó n de. 15 de aibril 
1924, ipor tejáo" su yjaVm incanina'., 
e i 1 por 100 .de priima de amortiza-
cidn y. 20 díi:is do interoíieB a" r a z ó n . 
deil 5 por 100 a m i a l . 
Las de Sa 'Eniistón de 4 de no-
vi^míbre 1935,, por /iodo s.u vaúoh] 
n o m i n a l y c)i i por 100 do'¡pr. ;m;i 
de aimo.i 't,i ZGC i 6n. 
Las de l a Emis ió t i de 1.° do ene-
r o 1925, ipcir toido gu vaHor nominij», 
f.f 1 por 10O de p i v m a de amor;,?/, i -
c i m y 3 í d í a s do interesies a r a z ó n 
de 5 por ICO a n n M . 
L b s de l a Eniifíión de 5 de jiumio 
1925, por todo, su vailor noimánafl,, el 
1 jj>or 100 de pifiara de a m o r t i z a c i ó n 
y 61 d í a s d3 iníeretres a r azón del 
5 por 100 amiu.all, y 
E a s ' d c fe. E m i s i ó n de 8 de abr i l 
i926i„ per toido1 m vailc.r ]ioímiii;a', 
«el 1 por .100 de pir ima de u m o r í i z a -
orón y 27 d í a s de intereses a r azón 
de] 5 po r 100 aniuial. 
El- tipo' de QBtdsi'ón de estos vailo-
ires s n r á de 85,50 por 100 para los 
d é l a D^uda siují'ta ail impuesto y. 
de 98 por 100 pasa los exentos de si. 
S e r á nisiciesiairia l a úntiervención |e 
agente de BolKaa o de corredor de 
Comfencio, en Jas 'p-laKas doinde' no 
Jiaya a^enitíR», con abi v.o de¡ corre-
taje ptfJiCrM. 
Los ten,edoi:cis dé la© ^ligiajK'Cines 
deill Tesoro que vencen ei¡i 4 de fe-
breíro p r ó x i m o , que no las p ti-
tan a reemíboilsO' Jiasba ose d í a in -
cliusive, rae eJi'l 'endará que á e s ^ a n 
l a conversión, en iSgyitba aanurtiza-
tílo de Ja sujeta ai! impuTslo do ut i -
lidades. 
IEH reexpibciten de estas QUligacio-
es, nía© lía primia do ainio-rtizaciión, 
pedirá soilicitaise desde el p r ó x i m » 
d í a 25, bajo Has í a c t u n a s que al 
efecto se faiciJílarán. 
Tanto el cupóm de 4 de febrero' 
de estes • ObL'tigaiciones, como el de 
las de la BrraiSKin de i de noiviem-
bre 1924, í e paig-airá bajo factura 
apáTite, con in idependencía de esta 
oporiaiolón, segiúm y a se lia .amm-
ciiado-. 
Los pedidos do convers ión se ha-
•rám dei-ide L25 del act.ua.l liat t a 
el 4 do febiiei'o indlnisive, accirnipía.-
ñamtío los tí-tiullos, debid'.imente fac-
turados, que deíbeirán Qlevar unidos 
lols sigiuiientes caiponcB: El do 15 íle 
abitiil de 1927 y siigiuiieinities, Mé ObU-
gaciccn.os eim-itidas el 15 de a b r i l de 
1924; eli de -4 de mayo de 1927 y si-
guiente©, Cías de. 4 de noviembre do 
1924; el de 1 de aibriij de 1927 y si-
guientes, láis de 1 -de enero de 1925; 
el de 5 de marzo do 1927 y-s iguien 
tes, las de 5 de jun io de .1925, y 
el de 8 de alhril de 1927 y siguien-
tes, las de 8 de ab r i l de l&2fi. 
A Jo»? presentadores do f . i c t u n i -
se e n t r e g a r á , por ríaiáa ana do i&úéá, 
u n resguia.rdo taiLcaiijirto, ox-pre^v.» 
dcil vallar ncimiimiaj de los títu'Jos re-
cibidois. 
Teniendo en ouenta Qa diversidad 
de clase© de Obligaciones del Te-
soro que son admi tMas en esta otpe-
raición, se llama, niiincho la atoración 
de Jos pileisieimtadcines ©obire la. nece-
sidad de quie vengan faictnradas en 
Qoa diversos mcidoios quie se hjan 
estiaiMeciido^ p a r a cada una de eUas. 
(Laís fraddioinjüs q m iiesmlten de 
3a© anitiodiiciias opemaeiones de con-
versióm^ q u e d a r á n representadas por 
resíiducs,- biasla Iquej Vonnidos ¡CH 
baistiantle© para cúmipemleir un t í t u lo 
de 500 pesie tas, pineda ve r i í l ca rae el 
canje. No se d a r á n real'd'U't'S de re-
siduos en el referido canje, onten-
dieínido^e que qiujG'dan a favoT doi 
Tesoro Cu© fiaoci cines que resiaMon 
de J!a coBiveirsión de aTesíduos efü 
t í t u lo s i ,,; . 
A los tlsnedore© de la Deuda amor-
tizaibile siiijcifa alí iunpiuest.o do atiid-
dades, se Ies a b o n a r á , en oí venci-
miteniío idol] 15 (íe nüüyo de 1927. on-
ce d í a s de los inicwsc«? conípron-
didos entro el 4 y el 15 de íebee-
r o qai.e quedan s'n compuiisiir," a ou-
•3»o efecto., eq eoipón mimero 1 de !a 
c;vrjio,ta piiiOivisionia:!, vencedero el 15 
de mayo de 1927. esiiaTá represen--
taido port* e¡L i n t e ró s triniie^itraL an 
mentaflo en e l que a oaicí'a serie co-
rresponda com los once d í a s i n d i -
cad os. 
A Jos. tened o ros de lia Deuda exen-
íia deil íimpuieato de uitiiílidade©, se' 
Des a b o n a r á cll d í a 1 de ab r i l Í-.Í! 
üuipón coTireapondicnte a i trimestre 
comenaaido el 1 d é enero de 1927, 
fedba de l a e m i s i ó n de esta Don Ja. ' 
Los nuevos tfitmllc© qu!e se emiten, 
se a d m i t i r á n pa ra su p i g n o r a c i ó n 
a l t ipo de 90 por 100 sobre ei! efoc-
itiyo. 
ILas «oipiefra^iícinles cíe préstaimio y 
crédiito con garaintíia:, . de Jos título© 
de Deudia amioriiiziaMie, con o sin j 
.'Lrap.uiesto., qnie so e m i t a n para cen-
Rollidar Dais Obiligaciones del Teso-
r o , e©tarán exentas l i a r í a el 31 de 
dlicüeunibre de 1936 del impuesto de 
.íiimibre. 
iDe iguiai] exención disifruitarán lay 
operacionies de p r é s t a m o y c r é d í i o 
epue ¡ate rjaifiik^n con ^jaírantía do 
la© Obi i gác i o; res del Teaciro actual-
mienllc IQIÍ 'ciincuJuición, desde Inego 
y hasltia el 4 do felmero p r ó x i m o , i n -
cfliuiaive, con la coad i c ión de que 
las ob 1 igaciones p igno i íadas l i a b r á n 
de sian pn£^cní;;d:-is. foirzc©aimente 
o, con vers ión , haciéndoi íe i constar 
esjta ¡circumafcaütciia en las póliza© 
por medio de "uai da je t ín . 
En r e p r e s e n t a c i ó n de los t í tu los 
de las dos Deudas quie re c roán , y 
(en tan to se reailiza la. ccmfccción de 
tiiüuilos defjnitivcs, se e m i t i r á n car-
petas iproviaiouiiales, ncg-ocia.b'cs üíi 
Boilsa., do les mismos vlafloros en la 
p ropo rc ión qme se estiime necesaria, 
con i-reis joupeanas (rcipres-zintatívos de 
los initereses a siatffiíacer en las si-
gtuiantes fiadhaia: lo© dei l a Deuda 
sujeta Eiil imipuesto ^le utilid'a'des, en 
tos VCHU.̂ Jini;.Güitos de 15 de m/ayo, h 
15 de agosto y 15 de aioviemlbire de 
1927, y 15 de febrero, 15 de mayo 
y 15 de aigosto de 1928; y le© de 
ffla Deuda e x e o í a de diebo inipue^-
to, en los vemcimienitcs de 1 d é 
aibriil, 1 de jalla o y 1 de oclubro de 
1927, y 1 de emsiro, 1 de ab r i l y 1 
de jnáio de 1928. 
Las pensanas cfuie tengan en le-
pós-i-to o en glanaiMilíia. de operaeio-
rnes, t an to en la© cajas de Madr id 
como en las de ias Sncursalos, Obli-
gaciones del Tesoro de las que ven-
cen ©1 d í a 4 de fclbreiro y que opten 
pcir ii£iallizia.r su caipitaij, mar. Ja p r i -
miá de a m a r t i z a c i ó n , defoorán r e t í -
mar previamente Jos deipósitos o ga-
r a n t í a s paira presiantañliafi por sí al 
cobro, bajo las corre^pondientieis fac-
tuirais; en 'Ja intieligiencia de qae los 
diripóisitos o giarantilas que despnes 
de aquella fedha péirolasiezicaí} ví-
voi^, p a r i r á n a sor cc!nverí¡dos fiTi 
Elai nuieva Deuida amortiizable. al 5 
po r 100 con Imipuesto del 20 por 100. 
Con mespeoto a aqiueJlcis dieipósitos 
o giaramtías, tiamto de la envi^ión do 
4 de febrero 1924 como de las de-
m á s emiisiones en cireufliación cuyos 
pc©eeidores acepten Ja conve r s ión de 
eaJias en onailqiuiiema de Has dos Deu-
das (amortiizQUijltils \que 'se olirecdn, 
no necesiitan reitirar Jos depóíátc© n i 
canoefllair las g a r a n t í a s ; podiendo 
pmesleinitiair los reeigiuardois o p.'/iz i-
a llai siuiscripciióm ceimio si fueran Jas 
misma© Obliigiaclioimes; J-uaiciendo ado-
nnás constiar en Ja faetnra ed n ú -
nueiro diefli resgniaindo o de l a pól iza . 
lEisitos rosgiuiairdos o póÜ^ás se rán 
deviueiltos en cil lacto a los priosento-
dores, desipiué© de estampar en el Jos 
u n oaj^tlfn que iin'díiqpje han sido 
llevados ta l a ccmA-einsicn; no hablen-
d<v ; .Í^' . fpn?:;;í;iii''Mii!;e, Moce^idad de 
enitrag'a'i^es otiro doenmento. 
Dletbe advertirse, sin embargo, que 
Pxfe resgiuicindos o p ó l i z a s que se 
plrastelntein en e\É&¡ fiolni|a,, h a b r á n 
de- constiitiuiir urna ©ola susoripciÓVi 
y una sci'ia adj-uidicación de í a nue-va 
Deuda, y por consigmimte d e b e r á n 
haiUiafrse los dcipósxitos;, a que se re-
fieran, conistitiuído© a favoir de un 
mismo initeresado y por l a misma 
clase de Obffiigaciones. 
Aquellas peirsoaias a Ja© que con-, 
vienigian t a ñ á i s adljaiclíciaciiones co-
mió dapósñtos tengan,, d e b e r á n pre-
sienta r liirsa falotnira p a r cada de-
pósitoi. 
Se advier te iquie lia 'prer-'enitiación. 
de estos resguardos o pólix'as, do-, 
b e r á ef^ectnairse, precisametite, bajo 
las facitumas qiuje Juay KPtaibIr?ciilas. 
parla cada cliasia de OflXigacb'ines • y 
por ej conceipto de 'Xa aíais'ie de Dciu-' 
da íimortilaaible e legida 
T a m b i ó n s e r á necesaria Ja in.t ::r-
vonción de asg&apa do BoQ^a o de co-, 
irr'cdm', en Ha prcscmitación do cv..lia« 
faetiuras. 
iSerán. reaibidos a i» dificuilttad f-n; 
Madnid los resgnardos de Suciuirsa-
Jes y en la© Sueiu.rsallles los de Ma-
d r i d o de otras Socuírsales, h a c i é n - ' 
dolo as í constar en las facturas. 
P o r lo que se refiere a aquicilh© 
dieipósiitos o g a r a n t í a s de Obligacio-
nes de las emisiomies poster'.ior:eí-i a 
l a de 4 de febrero 1924, cuyes' i n -
teresados no los prepentem aa can-
je, bajo ouaílquiera- de las forma> 
o í r e c i d a s , el Banco e n t e n d e r á que 
•Óptiaín por ccmitinaair con í& pose-
sión de las Obligacionc© y , p o r ' t a n -
to, d e j a r á que los diqpósitos o gu-
n i n t í a s inernua tiiezicain en Ka situa-
ción en qiue hoy so enoulenilinan. 
Santandier, 24 de eraero d.:- 1927.— 
B l Secretiairio, - A. D E L V A L L E . 
E o e l r e s t o d e i a s r e c e t e s e M I i s i a i M p í a 
Espectáculo vergonzoso y 
edificantísimo. 
Nunca, como hoj ' , hemos sentido 
tanto la comezón de salir tr inando 
contra eí fútbol y contra tina buena 
l iar te . de sus sostenedores y inante-
n edenes. 
E l vergonzoso espec tácu lo de ante-
ayer, que nos dejó anonadados, apla-
nados, no «e b o r r a r á tan fác i lmento 
de nuestra ret ina. Nunca vimos pa-
lea de ta l rudeza n i tan alevosa. To 
das las circunstancias agravantes 
concurrieron en aquella bata l la cam-
pal, que miles de espectadores pre-
senciaron : a ígunos , muichos, con ale-
gr ía , con regocijo, con insana satis-
facción, y otros, los menos, extei'io-
rizando una protesta que sai'ía dei 
fondo del alma, pero que d e t e n í a s e 
temerosa al pretender escapar de los 
labios con unos balbucimientos dé 
b-ile-s y vergonzantes. 
F u é un e s p e c t á c u l o inhumano, 
cruel, indigno, pero indigno no sólo 
de seres racionales, sino hasta de los 
irracionales. Es una negra mancha 
que se ha echado sobre Cantabria 
nci jnr i iva y que di f íc i lmente p o d r á 
borrarse con el transcurso de los 
a ñ o s . Si eso es el fútbol , si eso ha de 
ser ei Fútbol, preferible se rá que se f 
disuelvan cuantas entidades se han 
formado en Santander y en su ipro-
vincia al calor de unos entusiasmos 
iuveniles, muy mal , rematadamente 
mal orientados y encarrilados. Y si 
el profesionalismo en el fútboi ha de 
conducir a la afición por senderos tan 1 
o irnviados y equivocados, t a m b i é n 
ha llegado la hora de pedir que se 
vuelva al antiguo rég i inen , para bien 
de puebilos y de ciudadanos nobles y 
de rectas intenciones y procederes. 
Todo antes de que se repita lo ocu-
rr ido ef domingo en los Arenales. 
Ese es nuestro cr i ter io , que exrpone-
mos con la lealtad, con la honradez, 
cou la franqueza y con l a alteza de 
miras que fueron siempre nuestro 
norte y nuestro g u í a en estos menes-
teres croniquilcs. 
- . » » * 







D E L P A R T I D O GIMNASTICA-UNÍON CLUB.—Dos fases dei en-
cueníro. La primera da ¡dea del escaso fútbol que se practicó y en 
ia que los cquipiers, sin colocación, nos dan la sensación de estar 
jugando si corro.—En la segunda, un memento de peligro para la 
meta defendida por Sáinz, que salva un t.anto por unos centímetros. 
(Fotos A L E J A N D R O . ) 
patadas sin fon n i son: allí no 
¡entendía na di-e-, y sus -ju-gadores %f 
Pavaj)on.er.sc a tono icíon aquel a j ta - . ¡ .os torbabau .unos a, ol rcKSv cn t ja i .u l^ 
tóente do host i l idad y de agresivi- ) muchas veces á la. pelota dos o tres, 
dad el part ido concluyó w n unos '•  individuos. Practicaron el juego de 
cuantos mamporros que al abando- ' pases cortos ; pero Con t a l lent i tud c 
nar el ñei'd propinaron Ú delantero ¡ imprecÍBión, que malogra-ron infmi-
cenfro do la Cimurlstica los unionis-
tas Montoya y Salas, y aun creemos 
qne a l g ú n otro s e ñ o r de los que se 
cncontrabari entro el piiblico. 
E l ú l t imo gr i to de ios «combates» 
do campeonato. No so puede dar na-
da m á s modernista n i edificante... 
Lo que fué el mal llamado 
match de ia emoción. 
U n part ido en el que ú n i c a m e n t e 
se registraron cuatro o cinco juga-
das dignas de ostentar el nombre de 
tales. E l resto ca rec ió en absoluto 
tos â  v cuando los delanteros .vvai\ces, y 
llegahan hasta los dominios de Sáiz , 
cosa que hicieron repe t id í s i inas ve-
ces, e n t r e t e n í a n s e en cruzar eií ba-
lón de un lado a otro, sin que nadie 
aproveichase aquellos momentos, ya 
que, por lo visto, necesitan hallar-
se a medio onetro, de la puerta para 
colocar el esférico en la red. Los de-
fensas, adclantado.s, y sin escalonar-
se debidamente, no pudieron cortar 
los pocO'S avances d o sus adversa-
rios cuando és tos a b r í a n e í juego a 
de i n t e r é s y de emotividad. No se las alas. Er ror de t ác t i ca imperdona-
Cosas del turismo, 
m t m i c i -
AJ objeto de fomentar el tuiásano 
en l a localidad, han acordado hasta 
l a fecha la pronta construcción, de 
un hotel municipal , dotado de todo 
confort y gusto moderno, lo t A y u n 
tamientos siguientes: 
Salamanca, en 2 de noviembre de 
1926. 
Al icante , 20 de noviembre de 1923. 
Aréva lo , 2 de diciembre de 1926. 
M a h ó n , 9 de diciembre, de 1926. 
San Fe l iú de Guixols, 15 de di-
ciembre de 1926. 
Eí Toboso, 19 de diciembre de 1926. 
Mér ida , 22 de diciembre de 1926. 
Alca lá de Guadaira, 24 de diciem-
bre de 1926. 
miró al fútbol. Cualquier once m-
fnnt i l de los que existen en Va pro-
vincia hubiera hecho una' labor m á s 
a rmón ica , m á s conjunta, de mayor 
conocimiento de los secretos que cui-
dadosamento miarda e] ba lón redon-
(io y que, al parecer, no se hal lan 
al alcance de todas las fortunas. 
Tfubo un equipo, ei" del Ast i l lero , 
oue pudo demostrar que no en bal-
do aspiraba al segundo puesto del 
campeonato. Handicarados sus con-
trarios por la lesión de Glemcnie, el 
.mejor equipier con que cuenta la 
G imnás t i ca , el U n i ó n Club d e b i ó 
convencernos de que su team h a b í a 
entrado en un camino de franco re-
ereyendo, en efecto, que entrcteij 
d r í a agrada ble monte a los especí 
dores y que ambos -.batidos 
ríanse e l t r iunfo con calor ;. «ntu 
tiasmos dignos de los mayores eio 
gi^s. 
i A h ! Para no ser menos que su 
contrincantes, en ias filas gimnástij 
cas se dieron t a m b i é n los cazadora 
de piernas. O r ú c , Tlobiedo, Goiizi| 
lez y quizá algún otro podr ían c 
r a z ó n de esto que ¿ifirmamos. 
Cómo se hicieron ios tantos. 
Los tantos se marcaron de la 
guien te manera: 
A los tres minutos de comenza 
el part ido, y d e s p u é s de haber deH 
aprovnhado los astillerenses uns| 
magnífica- ocasión, Merino, a fal!o™| 
Montoya, se haice con el bai'ón, coloj 
c á n d e l e en las mallas de Arteche. 
Dos minutos h a b r í a n transcurriu*! 
























ble, ya que los g imnás t icos se dis-
t inguieron antes y ahora por su ra-
pidez. Y cuando el juego iba por eí Uro-chut, envió la pelota tan ce: 
centro les ocu r r í a dos cuartos de lo 
mismo, pues los blanquiazules, con 
sus fuertes pegadas, podían l ibrar-
se sin grandes apuros de la .débil re-
sistencia que los zagueros les. opo: 
n ían . E l t r í o de medios tampoco h i -
zo nada plausible .-A P o í é 3r a He-
rrera-, con Montoya, les dio m á s por 
entretenerse en la caza del hombre 
y se hartaron de repar t i r «estaca-
zos». A l medio centro del U n i ó n 
Club se debo la lesión que sufre Cle-
mente. Y para colmo de desdichas, 
hasta Arteche, t an bien colocado y 
'uvHmiento. Pero no fué as í ni i n - I t an ágil en otras ocasiones, realiza 
diyidual n i colectivaime-nte. Las lí-
neas verdinegras se l imi ta ron a dar 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector de! Banco Hipotecario 
d? España, 
Diríjansé a! agente del Banco co-
misionado para la vent,a de cédulas, 
don Roberto Bustamante. Wad-Rás, 
número 5. teléfono 1606. 
B R E T O N y P E D R O D E 
í r i é a r e » , q u e t r a t a d e s e g ú n l a n o v e l a d e l a 
u n a h i s t o r i a a m o r o s a o e l r é 
r a n d e z a , a r t e y 
salidas inoportunas y tuvo rarezas 
mo-'.-r.li'cablos que íe costaron m á s de 
un disgusto. 
Por parte de los tórrelavcguienses.. 
ocurr ió , en 'cuanto a •unidad y cohe-
sión ' ení re -sus jiigádoTes, lo mismo 
o oxactanmntc lo Husmo que con los 
unionistas. Los salvó el ser m á s de-
cididos que sus viva-k-s y ios ¿fallos y 
I B . mala colocai ión de Montoya y de 
M a r t í n e z . Es. sin embargo, de jus-
t ic ia anotar que jugando m á s de se-
sento minutos *con sólo diez jugado-
res '«upicron defondorse de las a c ó - ' 
metidas de los verdinegros, marcan-
do tres tantos en ese intervalo de 
tiempo. De su a!ctuación meneóéa 
l destacarse las dos aiTaneada® de Le-
cube en l a segunda mitad de í pa r t i -
do. Aquel pase suave, t e m p l a d í s i m o , 
que S a ñ u d o r e m a t ó , val iendo' el 
quinto goal, y aqaiel otro que vino 
luego en idén i i ea forma y que el i n -
terior dereciia. no pudo recoger, son 
la única- nota, saliente, con dos re-
chazos de otros tantos c ó r n e r s y con 
una gran estirada de Sáiz, del i n -
sulso, monó tono y aburrido match 
que todos l l a m á b a m o s de la emoc ión 
que és t a dio cu el -palo lateral, CT| 
trando en ía red por el efecto quíj 
llevaba. 
A las veinte minutos dos compH 
ñeros de equipo re t i ran a 01c-inentc| 
a l a caseta. 
Los ' astillerenses presionan y . coi 
mo cónsecuenicia de esa presión v^i 
ne un penalty, que Benavente coB-j 
vi r t ió en el único tanto pava sa 
equipo. • . . . . I 
Poco después 'Robledo castiga des-
de lejos, mandando el cuero a ' ' I 
misnia puerta unionista. González 1̂ 
ijnata, a p u n t á n d o s e e í tercer góaMl 
antes de conciuir este tiempo el i"-16' 
mo Gonzá lez logra el cuarto tant"^ 
En la ú l t ima fase ya liemos di^'1 
que los blanquiazules alcanzaron ot'-
goal más> sin que sus rivales velv''-
sen a marcar, terminando el encTJ«aJ 
tro- con e i resultado de cinco tnat"5 
la i G i m n á s t i c a por uno de í thn 
Club. 
Des palabras sobre el referee. 
El levantino don V i d a l Hoyo ^ 
dió l a i m p r e s i ó n de que no sabe $ 
per d ó n d e se anda. Algunas de sll8| 
decisiones le r e t r a í a n de cu?rpo ^ , 
tero. P r o b é m o s l o . Dos 'jugado**! 
rmionistas van en busca do un 
lón, sufriendo un encontronazo 
alcanzar la pelota. E l arbi t ro pita ^ 
castiga al Ast i l le ro por el faut ĉ  
imetido por dos d e sus .componente* 
Abracadaibrantc. Tiene, adiemos, 
señor Royo n n c r i t e ñ o de man?* 
ancha, pero de Ta manga m á s 
que hemos conocido, respecto ai ^ 
y abuso ,deil juego violento. Cu^ 
Las P A S T I L L A S CRESPO Par* 
c a í m a r la tos y molestias de la o8' 
ganta, saben bien. 2 pesetas caja< 
MUEBLES Y DECORACION 
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árbi t ro de Cantabria--a quie-
"ie' un derecho indiscutible, pe-
L «na injusticia tan grande co-
ü p,se derecho, se -ha r©cusf»>do por 
K r l i Sociedad Gimnás t i ca—hubie -
¿ i d o cortar aquellas i r to le ra -
, demasías, incluso expulsando 
||6ScainilW a quienes tan antidepor-
I ^ente comportaban. A i s eño r 
I no. N i se le ocur r ió n i es ca-
^ S u r o ' q u e se le ocurra en su v i -
. / si es qll€ vuelve alguna vez a 
I f L j j . contiendas de esta clase. El 
EL ]\oyo, impasible, e c u á n i m e , 
Kuátieo com0 cl in:g,és de Tnayoi[ 
^ " á se contentaba con parar ei 
••"ao y con cr,,sti^nr' üayera donde 
L»¿e" ¡Cuest ión de temperamento! 
la ksión do Clemente. 
notable inédico de Torrelavecca 
ek¿r Herrero, que presenciaba el 
Li t ido , aoudió presuroso a 1? case-
¡.¿oonociendo al in ter ior izquier-
!. de la G i m n á s t i c a y p rac tk -ándo-
ifíia detenida cura. De labios del 
'.-opio facultativo oímos que Clemen-
¿«{re una contus ión en el tercio 
tofenor, como a dos trave?es de de-
^ 0 de la a r t icu lac ión de la rodil la. 
| j)e todo corazón deseamos o¡ r áp i -
E o v tota^ restablecimiento deV nota-
E jé ' equ ip i e r g imnás t i co . 
PACO M G N T A N E R 
ANO X I V . — P A G I N A CINCO 
ÍES 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Calman instantáneamente la tos. 
Mejoran rápidamente catarros y 
enfermedades de la garganta. 
Evitan gripe y pulmonía. 
D O S F ^ E S - á E J T A S C A J A 
PETROLEO 
L 
E S T U F A S 
ppr distinta causa se suspen-
rtfin t^es partirlos. 
EJ' OliiiTpia Sport, de Laredo. ha 
^ r a d o nfieialmente su decidido 
sito de retirarse dei campeo-
Por esta causa se suspendió el do-
tî gn P! encuentro que dicho equi-
debía iugar en su campo con el 
[ O t r o F. TV. C. 
* * * 
Él Nueva M o n t a ñ a , y por hallar-
[se, el terreuo í n malas condiciones, 
se suspendió el match de la serie C, 
[Cuesta Sport y Ath lé t i c M o n t a ñ é s . 
* « * 
La Federación regionaJ ' suspendió 
lia púgna que por i'a m a ñ a n a debio-
Iron celebrar en el Malíieón Escu-
[dr- F. C. y el Campuzano. 
La orden de los federativos parece 
Ique se fundó en el hecJio de encon-
¡trarae bastante atrasado el segundo 
di.' dichos Clubs. 
* » » 
Mivamar ei" Eclipse TI g a n ó al 
Sporting por dos goals a uno. 
«• * » 
En Heras, cl Alhlótk- de aquolia 
localidad ba t ió a la Comerciad F. C. 
por tres tantos a dos. 
La conferencia de don Roberto 
Alvarez. 
Estábamos en lo firme al adelan-
tar nuestra impres ión de que 'la con 
l'fereneia del i lustrado y competente 
deportista don Robeuto Alvarez ha-
bría de ser una conferencia altamen-
te- instructiva. 
El señor Alvarez, después de dos-
crii)ir minuciosamente la s i tuac ión 
«i que hoy se encuentra ei" fútbol en 
Cantabria, reconoció que un sólo 
Olub, el Real Racing, pod r í a salvar-
la, formando parte de la Liga de 
Clubs de fútbol , a la que parece se 
propende y de ía que se m o s t r ó par-
t idar io. 
Hizo t a m b i é n el confcren'ciar^e 
atinadas consideraciones que se es-
cucharon con agr-a-do. y al concluir 
#U amena e interesante charla, así 
como en algunos momentos de la 
misma, se le ovacionó con gran ca-
lor y entusiasmo. 
" S Y K " 
J A R A B E D E 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n racional de l 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ní 
pr incipio a lguno Irri tante. 
L a LTnión Deport iva de Sans ven-
ció al Tan-asa por cuatro a uno. 
Los evitareis con1 el uso del 
E l Cartagena gana al Deport ivo 
Murciano por cinco a cero. 
En Cas t i l l a -León. 
V A L L A D O L I D , 24.-La R c a í Un ión 
t r iunfa sobre la Ferroviaria por t res 
a uno. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
En Salamanca Ja Sociodad Espa-
ñola derrota al E s p a ñ o l , de Vallado-
l id , por tres a dos. 
En Asturias. 
O V I E D O , 21.—En Gijón, el De-
port ivo Rac-ing ganó al Real Oviedo 
por dos a uno. 
Por ía m a ñ a n a , el Sport ing ba t ió 
aj Real A th l é t c i por cuatro a uno. 
Aqu í como en la China 
di to la gente a coro, 
nada hay para la boca 
como el Licor del Polo. 
del Dr M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y fermacias, 3,40 
y rsmiffdo por correo, 3 80. 
En Guipúzcoa . 
S A N S E B A S T I A N , 24. — En el 
Stadium Gal la Reai U n i ó n b a t i ó 
copiosamente al Esperanza. 
Los fronterizos marcaron once tan-
tos por uno los esperancistas. 
'(POR TELÉFONO) 
E n V i z c a y a . 
B I L B A O , 24.—En Chimbo Ibarra , 
y , e n partido m a ñ a n e r o , el Baracal-
do venció a i Acero por cuatro goals 
a dos. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
Por ,1a tarde, y en Ibaiondo, el 
Arenas t r iunfó sobre el Sestao por 
cuatro tantos a uno. 
r í a n 
MUEBLES DE ESTILO 
Direcíor-proyectisía; Isidoro Guinea 
MODELOS £ S P £ C I A L É S 
Ledesmn. 8, E*p» iAi i -BILBAB 
En C a t a l u ñ a . 
' B A R C E L O N A , 24.—Tras una lu-
cha emocionante y reñ ida el E s p a ñ o l 
ba t ió al Europa por dos a cero. 
* * * 
En las Corts, el Barcelona derro-
ta al Badalona por cuatro a cero. 
» * * 
El Graxña y el Sabadell empataron 
a tres tantos. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
De nuestros corresponsales. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a 
En Sama, el Racing pe rd ió con el 
Fortuna, que se asegura como sub-
c a m p e ó n , ya- que los ovetenses su-
frieron un descalabro con el Depor-
t ivo. 
En Anda luc ía . 
S E V I L L A , 24.-180 s u s p e n d i ó el 
partido que deb ían ceiebrar en Má-
laga el ReaJ Betis y el Ma lagueño . 
* * * 
El E s p a ñ o l , de Cádiz , y la Balom-
píf'dica empataron a cero. 
* * * 
El Sevilla d e r r o t ó a í M á l a g a por 
seis tantos a dos. 
C M í O N E T A F O R D 
¡ de quince d í a s de uso se vende por 
I dejar negocio. I n f o r m a r á esta Admi-
ii n i s t rac ión . 
E n Berazubi el O&asuna g a n ó fá-
cilmente a l Tolosa por cinco a uno. 
En Galicia. 
L A . C O R ü 5 r A , 24.—El Deport ivo 
t r iunfó sobre eí Racing ferrolano por 
seis a uno, y é s t e de penalty. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
En el Centro. 
M A D R I D , 24—El A t h l é t i c derro-
t ó a l a G i m n á s t i c a por tres a cero. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
En Levante. 
V A L E N C I A , 24.—En Mestalla el 
Valencia logró con dif icultad apun-
tarse los dos puntos dei' par t ido , 
que a r r e b a t ó a.l Deport ivo castello-
nense. 
Los valencianistas se han consoli-
dado en el primer lugar y ya no so-
rá cosa factible la de arrebatai'les 
eí t í tu ío de campeón . 
* * * 
E n Elche, el equipo t i t u ' a r b a t i ó 
ál E s p a ñ a F. C , por tres a cero. 
En Murcia. . 
M U R C I A , 24.—El Real Murcia 
venció al Lorca por dos a cero. 
E i pasado domingo, a las cuaitro 
; de l a taarde tuvo lugar en este cen-
HTO la p r imera looturia femenina a 
¡ca rg io de l a s e ñ o r i t a Carmen V i -
i cario. 
S Las cuiartiJlas de esta conferencia 
que llevaba por t í tu lo «Hig iene ge-
neiral de l a mu je r» son originales 
del i lustrado practioante don Gui-
l lermo Andret . 
E'sta leotura que tuvo u n g r an 
vailor educativo para l a numerosa 
concaiTrencia femenina que a s i s t i ó a 
ella t e n d r á c o n t i n u a c i ó n el p r ó x i m o 
domingo. 
L a s e ñ o r i t a Vicar io fué presenta-
•da por eil presidente del Ateneo don 
Luciano Mailumbiies. 
A l finaJlizar el ajeito fueron calu-
rosamente aplaudidois autor y lec-
tora, 
• • • 
M a ñ a n a miércoCies, a las sieit» y 
media de l a tarde tendirá lugar l a 
coiiforencia a cargo del inspeotoir 
de p r imera e n s e ñ a n z a don Antonio 
Angulo quien d i s e r t a r á acerca de 
cpProWema sociail-Los viajes de es-
tudio como medio de c u . t u r a » . 
A es/ta confereincia que s e r á con 
proyeccionos se p o d r á asistir 011 l a 
fo rma acostumbrada. 
i 
%eir quedó abier ta al púMico l a 
"^evu i n s t a l a c i ó n que ha heelio el 
. ^ed i tado indus t r i a l • don Qrlispín 
f? Bla!S, en l a plazuela del P r í n c i -
H mímero 1, duplicado, de su an-
J®Uo cstiaiblecimiento dedicado a 
ícMa díase de ingtoLaiciones elécitri-
Cas' desde l a m á s modesta a l a m á s 
t i n o s a . 
esta nueva i n s t a l a c i ó n , como 
11 *a que anleriomnente t e n í a en̂  l a 
eequina a I O K San-
Már t i r e s , se revela el g ü i l o re-
finado dell s eño r do Blas, para dotar 
a su eistablecimiento de los m á s 
modernoei aiparatos de alumilmudO', 
cai!efa«ci.ón, venti lad oree ' y todas 
las apilicaciones de l a electricidad1 
paira cuanto exigen las comodida-
des modernas, presentando una ad-
miraMie variedad de modelos, ver-
daderas obras de airte en el i'aino a 
que dedica sus actividades l a Lam-
p i s t e r í a Moderna. 
iLa pericia y prestigios come reía-
le* adquiridos p r r dpfl Cr i sp ín de 
Blas en Jos 35 a ñ o s que lleva dodi-
cado ail r amo de instalaciones elée-
trioa®, son u n a só l ida g a r a n t í a pa-
r a cpie- el púb l i co pueda ccnfiar'.e 
sus encargos. 
L a foitografía de l a fachada que 
publioaimois, da u n a idea de l a es-
plendidez ¡y buen gusto con que 
ha moTiitmlo Qa nueva Casa, l laman-
do adeimás l a {ienición él amplio y 
bien decorado vestíbulo^ que da 
acceso a l in ter ior del Bstablecim'en-
to, con su perm^nenle exiposiicióin 
de lámipni Í':1 I . 
V A C A N T E 
Para dar cumplimiento al a r t í cu lo 
22 del nuevo Reglamento de la Co-
misa r í a Sanitaria, la Sociedad de 
Socorros Mutuos «La Lega l idad» , po-
ne en conocimiento de fes s eño re s 
practicantes que dicha Sociedad ha 
de cubr i r la plaza de practicante 
para la asistencia de sus asociados, 
debiendo Jos que aspiren a desem-
p e ñ a r í a dirigirse por escrito, deta-
llando servicios prestados, al presi-
dente de la misma, calle de San 
Francisco, 23, 1.°, hasta el d í a 3 de 
febrero. Esta Sociedad se reserva el 
dereetho de admit i r la que estime 
m á s ventajosa a sus intereses, o de 
r e c h a z a r í a s todas. 
Santander, 25 de enero de 1027.— 
E L P R E S I D E N T E . 
Notas cu Mu ral es. 
iPcir Bm s$ yia a cometiinair la So-
iciedad .(¿Pro iCuiIrtuma P o p u í a r de 
Vllotlrellíavpgia». Ni que decir fcfene 
qiue cabemitia com nanestmais raimpaftías, 
por eslii.inair que •aei, con esta oía-
se de aiaíiiviiK'idcis, es e m o se con-
tnibuye afl OTigiRinnIcciiniienlo moral 
y m'ailic-riül: de i'i.-p. puieibllciS. 
Acta de co'JTT'iitU'Clón.— Los abaijó 
•fi.'jTio.r.ií.e .̂. iccin |{j'Po.ni'i.';s- del Coir.-iíé 
ciFi.y Bil.riV-ii'cIca, Po|{-.i|¡l|nir)), r e u n i é -
vop0¿ éta f.oWd ciuidui I y ucordarou 
lioi sigiiienl'e: 
Vjaá-a la cr-t-usiaiila. oicogida que 
por pa.rte de la íxptoión públiica 
béa mr.rc.crdo les prqpóisifos cu'itu-
,r)ai:v:i9 dei estle 'Oomipté,, 'lois sque le 
ccmiponen «JOC-XICBI co.n.s.tituiin?e en 
I S'oici'eüad. Mt la se demioiin(ina.rá tfiSo-
| ciedad P ro Culllium Poipul'ai de To-
Tineilav'eigaM, y se, r e g i r á per los es-
t.a)í)Liilos quie pia)ra estos fincB1 aprue-
be el «¡añor gobernador de l a pro-
vincia . 
R E C L U T A S : Las bot,as de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la CASA GAYON, 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
p a t e r í a y sombrerer ía . )—Preoi© 
fijo.—Teléfono 150. 
iEn diiidWa i reunión de acuieirda 
{raEtíbi-án c c n w í i t i r cíl mencici^a lo 
Ccuniité en Juimtia directiva, l a cual , 
a su viea;, nonfora u n Cornilé ejeeu-
t ivo y urna Gomisácn QuUtural, con 
arreglo a l o diispuiesto por loe estn-
tuitos. 
In tegran l a Junta direotiva.—Don 
I'or.inín Atoaisoal, delegado del A y ñ n -
ítiaimieaJlto; don PauQiino Gamalles, 
ícfem; don CarQios Pcnidaüi, í d e m ; don 
Ignacio M a r t í n e z y R a m ó n , don 
•Bjaimióm Miguiefl. Ortsol, don Hermi-
nio Alic'allide, don Jorge Ga rc í a , don 
An ton io D . Claílas, don Migudl Doa-
| soj, don Vicenitie BUaanco,, don Gaibi-
no Tei ra , don EranciscO' de Vega, 
don Sierafíln FlGtnnández Bscalante, 
do:ii Lfüiis Viilllegas, don Manuel Mo-
vi l lo , d'cin Pedro Lcaeuizo, don Ma-
nuel Ruáz de V i l l a , don Danie l L . 
de 'l(a DBaunia,, don ¡Eniriq.ue Oteares 
y don JoiaKfuito B a r q u í n . 
ComsitituiyKEin e l Ccanité Ejecutivo. 
—Dan Haunón Miguiell QíüsM, p.re-.i-
denrtie; don Mágued Doaso., vicepre 
aiden't'e; don J o a q u í n B a r q u í n , -e-
ictnetair.io.; idon M!auiuieil Ruiz de Vi l l a , 
vioOsecretad-io; don Pedro Loi-cnzo, 
ítosorciroi; don Jorge Gaircúi, contla-
dar, don Dainiell L . d'o. l a Uaima, 
initervcaitor. 
iFioirman (Ha Coiiniisión OLÍ Mu ra l .— 
Don Eenmím lAlhasidjil, don Carlos 
PoíndaSl, dojn .Giaibiino 'Teira., d o n 
FVaitudsIco de Vlega ,̂ don S e r S i í n 
E e r n á n d e a iEsicailanite y don Lu i s 
VilLegae. 
La iGoral. 
Eata importante y poipulair Socie-
dad, honra de ^oalndlayelga y de la 
iregión Cámitiaibra,, ce l cb ió el domin-
go jnti ihi gou&ruil pama la üiproiba-
Cfiún <.lo cuianitate y ire;n;0\"acióln de 
c argots en, lia Dirocitiva. 
L e í d a l a Memoria , lueicba con to 
da Olaisie de detalles, piuidinios apre-
eiair lia ¡exaeHiGnite- manclua seg í i ida 
par cuantos enitusfak-rtas s e ñ o r e s d i -
rigem y comiponen L a Coral, pues 
h a n realliizado planisiMe l abor d . 
pinte miui9¡icai!,, pasMiiAia propaganda 
y aertos mamioinaibllleis, colmo fineron 
Oa o i rganizac ión del Coniourso de i»'-
(feonie>3 en agosto ú l t i m o y el impor-
tamtiísimo hiomijenajie aOl gli>riosO' poe-
t a de nulasitna tiieíinuica,, doai J o s ó 
Maaúa de Pereda. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en SantandeR 
y la provincia, le garantiza a 
iwtftd ni Axit?» da tu* reclamos. 
í o n s o 
V Caja de Ahorros de Santander 
E a la ©ucunuail ( H e r n á n Cor té» , 
n ú m e r o 6), se hacen excluadva-
mente: P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fiittoas; í dem de valores, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta% dos m i l 
pesetas. 
E n l a Centrad ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
»e hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, i n s t a l a d » 
en la Sucursal, se abona, h a a t á 
m i l pesetas, mayor in te séa q u « 
Jas d e m á s Cajas locales. 
Lo« intereséis son abonados TO-
mwtraJmente: en judio y va 
enero. 
HORAS DE O F I C I N A 
de Rite va & una, y per la tarde, 
de tree a cinco. 
S UOHOHUII 
M E D I C O - D E N T I S T A 
'Consulta de 10 a. 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
«Deapués de lois gastoe habidoo, 
qiuio Unan sido mudbos, L a Coral 
ciuentla. com unáis dos mi ] pea itae en 
.caja. 
B l númieiro de socios es de tres^-
cienlos, aproximadaimietn't.eu y a juz-
iga.r par las quie recienitanonit'e han 
jngmeKadO;, se espsra que aumente 
l a c i f r a duríante el a ñ o actual has-
í a ciuaitiracientois. 
Poir adliaartaiciián se doaicedió a u 
voto de gracias a la Jiunía salien-
te, .fdrmada por líos señoiros don 
I s idro D. Bnptalmante, don lAdo-Ifo 
Carraiaco, don Firancisco de l a Fuen-
te, don Maimiidl F. lEisciaJantie, don 
Dáímla^o* ;Q. Saflmloineg, d o n F d ' í p e 
Pasitora, don Hermiiüo A. del Río , 
don Bieirn'ardo Galncía, don Ezeqiuiel 
Caiürllloi, doai PathLo Kle in , don Juan 
M . Toyos y dan Joaquifin Gonzá'Jez, 
y asi in.irrimo1 a l dinecitor de La maca 
corafl., d o n Luicáo L á z a r o , cuyo maes-
(tiro, tanito en d i chai Sociedad como 
'en l a B a n d a de miúsiea, reáÉiza 
com uma aic/tividad poco comiúnj 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , 
de n l t ramarinos . Precio, 29.50 
en los pr incipales establecimientos 
pesetas l a ta de diez k i los b m , 
plíausibil© laibo.r de airtc;, que e s t á 
d'a'ndo sazonado® firiuitoa en nuestra 
ciudad. iSe raitiP/cjó efl acuerdo do 
nomhrair mycio de honolr a don M i -
giueil A. .Airguiniioisa. 
I n nut-ui LMpciíiva q u e d ó inte-
gmda ¡poir los • si g ni entes señoref; 
iPn&sidc'nite, doüi Adnlfo Gairrawn; 
vice, don Fdlílpo Ppstona; tei^oirero, 
il .ui -Aíaniuei] Hienrena; contador, don 
P?idiro A'leg'ría; sr.ci c'-anJo, don Joa-
(juíiln (¡onzárioz; MÍICO, don Lorenzo 
Rovina,; vnaaiíicí1: don Francisco de 
la. Viega, don Bor-nard García ' , don 
.Ézeqiuilir üabrMlo, don Luis Quevo-
•:.lo, don Gumpní. indo In.ge'l'io y don 
Joiíé ^Pallaicioisu 
Enílic/rabueina a todos, y o 11 curten 
por anticipado (como lo bamic»? he-
cíio biaiSilia. hoy) que para procla-
mair suis aiciertos y entusiasma l a -
bor, d'e l o que no dudamos, eata-
aniOB r;0oin|prie a. la entera disposi-' 
c ián , pc(r entender que las manifes-
taciones de. arte puro que prodiga 
lUá Cdrall, aidiemás dfe enaltecer a, 
qnien'es l a reallizan honran a To-
rlí-daivegia. 
«¿Aceriiadlai i!fle.íi.n.ici!én?» 
Se cementaba eH domingo por l a 
noche, en u n caifé de esta ciudad, 
•sobre l a viel!laída de boixeo celehraida 
eO s á b a d o en el bailón de L a L l a m a 
y ei pairtido de futboit-boxeo jugado 
en Santander eníiro g i m n á s t i c o s y 
.unionista®. De pronto se- acerca u n 
cuiito y oeurrente s e ñ o r a l a ifer.-
ituláa, dicienicio: 
—¿Qué hay^ señomes? ¿Cómo han 
tenmiinado- loi3 deportes ' de aniOc!)e 
y hoy? 
Y uno le oontesta: 
—©igia, don Paco, ¿us ted creo 
que eso es deip oírte? 
iEJ jurisconisnilito se queda u n po-
co caOaid'o; pero a las pocos t'-igun 
dos cxdaima: 
—.¡Qúé voy a creer! Que tant^ 
una copa como o t ra es « u n a bar-
bairidad r e g l a m e n t a d a » . 
¡Acolrtada definición, si es que el 
departe del s á b a d o y dea domingo 
v a a ser siemipre iguall! 
¡iMuy bien, don Paco! 
Eí (pueblo protesta, y 
con [razón. 
iDjeportástas y no depobt-ista1 , cuan-
tos pdrsonaís de esta ciudad asis-
t i o rón ail i ' part i ^ (d o f Ú IÍIK. I v ̂ ugad.o 
en Santander, y ari'intsano las qus 
no aaisti ero/n, pero qiue tienen sen-
timiieaitois li.uina.nitai-¡oi';i, manifie?-
tan sai disgif-sito y siu proitesta por 
las atiroipellos de qu'e foerun nbjc'o 
juigiaidorcs y no jugadoreB torrola-
veguicnises en los campos del Ec l ip -
9e F . C ; oaanpos designados por la 
Federaetióín Qánrtiaihra para el eu-
ciuien(tlr'0( entne lc« equijpiers de l 
Un ión tllluib del. Ast i l lero y de l a 
Reail Saciedíad Giimnást ica . 
E l notable jugador Ol'emonte ( i i .n-
zalez rec ib ió a los quince, m i n u t ¡3 
de juego taíl: paitada que le ba e -̂
tropeado' una' pieirna,; e s t á 0.11 ca-
ma, y Dios saibe sd p o d r á volver a 
j uga r a l fútbol. 
Robledo' tieTie ambas piornas lle-
nas de heridas; Jorge y Le cube, 
t a m b i é n recibieiron inifinidad de pa-
tadas, y Paico González, dc/Spiués do 
^ler imaulipado duriamite e* par t ido, 
fué agredido polr el ((valiente» Mon-
totyia, )deí|en,sja deJ Uni.óin Cjlub, y 
por si edlo ena poco, en t ró en el 
campo otro hermano de Montoya, 
que dicen ep «árbiitro)), y t a m b i é n 
d i ó unos cuantas darectos a Gon-
záüez, ¿bas t an te? , q u i á ; como. ,si es-
t uv i e r an jniraméntaidos, llegó a l l u -
gar de l salvaje atrapello otro j u -
g*adar del Umióoi Club, nos parece 
que Salllafó, y, damdo las mismas 
pruiehais de nobTes deportistas (¿) 
que sus ccim|paifí€irois, p e g ó a Paco 
Gonz.'^ioz •ciíií.anxlo .ésltie enaeto: de 
pies y manos. 
¿/Puede qu'edar qfini idasligo este 
viergonizoso. hacho? 
iCuando los c i u d a d á n o e delinquen, 
•asan quiienes (¡qî er-a111! Y sean 
donde í m n , deb'en rec ib i r el casti-
,ga comsiiguiente; petroi no el casti-
go dqpoirtivo, nada de eso; deben ser 
juzgadas por lols Tribunales de l a 
Jiustiicia. 
Se nos oQvidalba consignar que u ñ 
distiaiguido daatar en Medicina, to-
inriellávieguianiaq, don José Hierrelro, 
fué tamMéai agredido en tsos cam-
pas; ahoira quie didha s e ñ o r y a de-
n u n c i ó el hiedlio1 a quien corirsfe-
pondie. 
L a aifición tonrelavegiulensc, a l coh-
siignar l a miási e n é r g i c a pra tc i í ta , 
r inde tamibdén das m á s sinceras gra-
cias a la Dineictiva, j-uigadores y so-
CÍOB d̂ eft Edipeie F . G,, por lias aten-
ciomes que de ellos recibieron el do-
mingo úilitimo, y asimismo a cuan-
tas aantamkimnos sieneatos e i m -
pa'.rcialtos icarudenairon ]as a n o m a l í a s 
cometidas con lo® tonrellavGgnieunes, 
todo lo email, nios es gra to manifes-
t a r desde esta fecrión de E L PUE-
BLO QAiNiTADRO, d ia r io que en te-
da miolinidnita file d ¡(•'tiingue por py, 
pruclopcia j couapiimidad^ ' 
vivwv\vvv\\\awvvvv»Avwvv\\\a\vvvvvi\vv%* 
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r i c e a d e 
Viajsros itífsíir.guit'crs. • 
H-mos: tenido él gos ío de salador 
a hCÚ&Mb q-ncrido- .¡".irino, cil jo-
vctn catod.rático de HV'íoiia tic E s -
f a t a y (ICÍCO.TI-O de itia FácuUtád de 
iSa&'&goj dcu Ciríaco- Pérez Bus-
taictílaiutie. 
—iDo Mn-'iri-d, y a.comipafia-.do de 
ea b©Pa esposa, hiá ILag&do d dis-
ting-uld') p.-?ño.r don Ad&lfo Elii'ffgeir, 
r&iwoissin'tiain'l'e del «Truts Joyero». 
ClcOao^ninitrimoinlo s-c propone pa-
nm- tuna fctópéifáíla en' nue&tra ciu-
dad. 
se substituye por el foso séptiéo 
J & I L ^ F ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LF.MAUR Y ARRE00N0?.—Mualle, 20. 
En Torrelauepa: 
PAULINO CANALES, J, Cebados. 1 
Autopsia. 
!:.! lunes se practicó la autopsia al 
c?.dávcT del desgraciado Ruperto 
Herrera que trágicaimente puso fin a! 
su vida, vcrificánidose el entierro 
ciue fué una verdadera manifesta-
ción do duelo. 
A sus afligidos hijos y demás fa-
niiliares deseamos resignación para 
y.obrellcvar tan rudo e inesperado 
golp-e. 
Regrosó. 
Lo efeet-uaron al inmediato pue-
blo de Pusnteavías , tras una corta 
R"ú©eo4áa, el acaudalado comercian-
te don Jesiis Buiz y su sobrino el jo-
ven Jesús Xlrcirpo procedentes de 
la Isla de Cuba. 
Con su venida, este pueblecito ga-
nará imulio, pues de todos es co-
nocida su generosidad, interesándose, 
mucho por las •necesidades que al 
mismo afectan. 
Nuestra sincera bienvenida al ami-






Café, vinos y licores.-Espsclalldad ds la Casa 
z m \ m ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rüsiasal.-Taléf. 13-25.-SARTANDEP. 
tres actos de los hermanos Quintero 
«Las de Abel». 
E l santo de S. M. el Rey. 
Hoy, día d i ' s- .! ) de S. M. d 
Rey, los edificios p-úbü^ás lucieron 
•?1 pabellón nacional, las tropas vis-
tieron, do gata y a los sargentos se 
•¡es dió una peseta y 0,50 a. los cabos 
\ soldados ; la Banda militar dió un 
concierto en la plaza de S a i r Anto-
nio. • 
Del temporal. 
Parece quiere amainar; hoy lució 
el sol que el vecindario aprovechó 
para pasear, por la tarde se nubló 
queriendo amenazai' agua otra vez 
del Sur. 
Los bai'cos fueron a la mar y-en 
total nada. 
E l corresponsal. 
Santoña, 23-1-927. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, cunndo las enfermedades del 
E S T Ó M A G O a I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C E A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adulfos que. a veoee, aloman oon ESIREfilñütHTI! 
D S L A T A a Ó N Y ÚLCERA 
del Estcmago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra !ns diarroas de los niños, inclusa 
en la época dei DESTETE y DENTICION. 
33 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
Enséycsa una bctolla y se nsiará pronto qut 
•I onformo coma más, digiera mejor y £l 
nutra, ciirindose de seguir con su uso. 
G pesetas botella, can madlcaciún para unos 8 días 
Mercado, 
Desanimado de! todo, ñocos ven-
dedores y pocos compradoi-es ; indu-
dableim^nto rl dinero anda por las 
nubes y al retraimiento del compra-
dor corresponde el vendedor no acu-
diendo o llevando sus artículos a j 
otros mercados. 
Se hicieron los siguientes precios t \ 
Repollos, de 0,25 a 0,50 uno ; coñ- | 
flores, de 0,50 a .1 peseta ; acelgas 
de 0,20 a 0,30 manojo ; patatas, á i 
^ or. i -i i n i , i cw I nos sus hermanos Milagntos y re-
0.30 kilogramo ; cebollas, de 1 a l.áa n * J 
dnr-ena ; ajos, a 0,50 docena : galli- \ l in' 
•ñas, de 8 a 9 pesetas una ; pollos do f Salud para criar a la chiquitino. 
5 a 6 perctas uno: huevos; de 3 a 4 • Teatro. 
Vanta: Serrano, 30, Farmacia, MADPJD 
'« y prinnlpales del mundo 
O F S D E L I E R G A N E S 
Futuro enlace. 
Ayer domingo y en esta santa igle-
sia pan-oquial, leyéronse ¡as primo-
ras proclamas anunciadoras del pró-
ximo enlace de nuestros queridos 
jvmigos, el cultíoimo (faimaicéUtico 
de Arredondo don (labrie-l Monse-
rrat y la beUísima señorita Pepita 
de la Concha l ija de nuestro buen 
amigo don lAmiro. interventor fe-
rroviario de .Santander-Bilbao. 
E l matrimonio se efectuará el pró-
ximo mzs de febrero. 
Llegadas. 
Do Madiád regreso nuestro amigo 
don Ricardo Regato. 
—De Santander l legó la encanta 
dora señorita Felicitas Mora, que a 
su extraordinaria belleza se auni 
una simpatía que cautiva. 
Bautizo. 
Días-'pasados fuó 'bautizada i'a lin-
dísima nena hija de don Pedro L a -
vín y de doña Rosa- Cavadas, impo-
niéndose a la nueva cristiana el 
nombre de María-Luz, siendo padri-
pó'sstaa docena ; manteca do 6 a 7 
pr?cta'S,ki!o; manzanas, de 1 a 1,25 
docena; naranjas de 1 a í,25 doce-
n a ; nueces aN0,30 la medida; casta-
ñas, a 0,50 puñero. 
Pencado poco, algo" de merluza a 
5 pesetas kilogramo. 
De sociedad. 
Anoche dió un baile en los salo-
nes de ía Sociedad Casino Liceo, la 
rondalla «El Trovador». Fué de in-
vitación para los socios de dicha So-
eiedad y estuvo animadísimo, duran-
do hasta altas horas de ia maña-
na. 
L a rondalla- muy bien y tocando 
un programa- escogido, siendo felici-
tada por su labor y éxito . 
Oportunamente indicamos que el 
cuadro artístieo de la Sociedad arvi-
• ba indicada iba a c.tnipezar ios ensa-
yos de ¡a obra «El autor de nues-
tros días^, poro poí causas inespe-
radai3 los díreátivol s;e bar. visto 
obligados a cambiar ía obra y en 
su lugar en esla semana comenza-
rán los onzavos de la comedia en 
Cün gran concurren.'ia de público 
a pesar de lo desapacible de! tiem-
po actuaíf se celebró en la noche de 
ay"r domingo, la velada organizada 
por agrupación artística « C López-', 
de Maliaño. no habiéndose podido 
efectuar dicha fiesta el día anterior, 
como se hallaba anunciada, a- causa 
de avería sufrida en el auto que 
de?de Maliaño conducía a los com-
ponentes de citada agrupación. 
L a velada, que resultó un éxito, 
fué dei' agrado del público que no 
cesó de aplaudir a ios simpáticos 
artistas, a quienes deseamos lauros 
en cuanta.s ÉilSfeaa celobren cu lo su-
cesivo. 
Fenecimiento. 
H a dejado de existir el resr-cia-
blc anciano don Francisco López, 
que coiilaba con generales s impatías 
éntre sus conver'nr g. 
linviamos nuestro pésame a la b:-
anüa del fallecido por cuva afléia 
su] iicaanos a nuestros lectores una 
oráeliSn. 
E l Gorrcspcrisal. 
Natalicios. 
L a , respetiahle sonura doña Adela 
Gonzálicz, esposa de nuestro ' buen 
amigo don Manuel G. Rayón, dne-
fu> del Bar Mmidiail, lia dado M MZ 
con entera felicidad una. preciosa 
niña. Con tan fausto motivo envia-
mos nuestraí cordial enhoraJHKinu 
al joven niUitrinionio. 
—También l a esposa de don An-
tonino (iutiéiTCz, interventor d.'l 
Banco Mercantil], dió a luz un ro-
busto' niño. Enhorabuena, 
Defunción. 
. E n el pueblo de Arroyo dejó de 
exislir la joven señora doña María 
GaiilcÍ!), esposa do don Ernesto Din-
ten.. H a produciido general senti-
mienjo su muerte, pues adorna-iüni 
grandes virtudes a tan festimahie 
dama. 
Testimoniamos nuestro pésaaie 
aás profundo- a su do-sconsolado 
espaso, hijos y deniús familiares. 
Bautizo. 
Ayer tuvo flugar en la iglesia pa-
rroquial de San Sebastiú'.', la sor 
'emne ceremonia de imponer las 
aguas bautismales a un precioso 
i-iño, hijo de nueótro estimado ami-
%o don Fide l Fernández, c&i¿s4 
ruardia civiil. en ee'fe puesio. Ai -'!-
Lrinaron a l a neófita el joven y dis-
tinguido1 comerciante don .Tonnuín 
^aáiqís y la bella y s impát ica se-
ñorita. Milagros Iñiguez. L a fiesta 
•eligiosa fué secundatda con otra 
jrofana en la que. reino la má'o 
papea alegría. 
Roitorainos nñesiraj enberabuena 
a don Fidel y sú esposa. 
Enfermos. 
Se en.euentra enfci nía" desdo hace 
ilgunos difias la respcitab'e , soñó1 :l 
daña. Dolores Moratiite ftiiesga. es-
po'su de don Alejandro Sanz. Tain-
Idén so baJLa en calila nuestro qu-'-
rido amigo don Alejandro S. -Mo-
rante. 
—.Nos. enleramos que el dLdingui-
do euiploado de la S. E . do C. N. 
don Tomás Zárraga, g a a t ó a cama 
! hacé vniios días a-LMiqUO por foi tu-
| na la enfemiedad no revisto gra-
' vedad. 
Dics.i-o.ni: 3 quo tan conocidos cun-
veciüc-s tongan pronto un comipleto 
i'e.st aib.iec im iento. 
¿Próximo estreno? 
Honip. siido i¡n vi lados amalí'ie-
'.u i.í:' por su autor, un notable es-
critor de la localidad, a la lectura 
de un acto dé una obra de ambvn-
1e dramático y de estilo fuerte. Un 
puñado de amigos, los pocos que 
tuvimos l a f o tuna de escuchar las 
escenas, animamos al narrador ex-
celente y. le auguramos un éxito ro-
tundo. No descubrimos el nombro 
dol escritor porque una natural 
discrecióai nos lo veda, pero no por 
eso, hemos de callar que nos huele 
a próximo estreno y deseamos quo 
sea lo antos posible, ya que el dra-
ma es profundo y encierra vida y 
ai'mai de algunos rinícones de nues-
#018 valles. 
Soí, nieve y fr ío—El mercado. 
E l doniingo lució el sol y la ni1-
ve iba deshacréndosa lentamente. 
En la pl'aza Constitucional tocó la 
Banda inuncLpa.l y el paseo" se víó 
animado hasta el mediodía. Por la 
tarde, los cines,' bailes y cafés se 
vieron atestados de público, ya que 
el frío se m e t í a haiela los huesos y 
l a helada pren^saha m á s la capa 
gruesa do nieve. 
E l mercado de aiyer Üimes care-
ció do importoncia. 
De las aldeas próximas vinieron 
algunois labriegois con productos 
para l a venta. Las pato.tas se coti-
zaron a 4 pesetas las de riñón y a 
3,50 í m blancas. 
De Ip¿ pueblos altos de Ca.mpóo 
no han bajado al mneado por en-
conliai'SO aún cerrados los camino:-. 
L a carretera desdé aquí a San-
la.ndcr so baila exipediita y ni-añana 
1 mular de San Sebastian recibió in-
finidad do felicitaciones, a la qué 
unmos la nuestra m á s expresiva, y 
le deseamos cumpla sus deberes 
nii-litorcs con entera satisfac'ción ya 
que ha partido para las filas tomo 
un buen soDdado de Cristo y de la 
patria. 
E l corresponsal. 
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Exterior (partida) . . . 








DIA 2J m 94 
itl ;» 
» '» 
1 ' ^ i ? . • . 
Tesoros enero 
» febrero . . . . , 
• » r ; de abril . . 
» junio 
'»' noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipoiecario 4 o/o , 
» » 5 1 o . 
» » 6 0/0 , 
A C C I O N E S O . 
Banco dé España . . . . 
» Hispano-Americano 
Español de Crédito 
19: Espaíial del Río 




Idem (ordinarias) . . • 
Nortes 
Alicaníes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar . . : 
Minas del Rif 
Alicante, i.» . . . . . . 
Norte 
Asturias, í.* 
















































Riotinto 6 o/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas , . . 
Francos (París) . . . . . . 



































6 1̂ 0 
Dánico ule Vizcaya, 1445 y 1.150. 
Dialicb' Trquij'o 'Viaispoing-ado, a 
162,50. ' 
i'. i ; iicarril de L a Rebla, '465. 
iMan'íinxi Unión, 150. 
.Wcs H c i - d e Vizcaya. 137.50. 
iFbipdl ¡'.a iKspauula, fijn , del co*-
i'rioní?, 110,50. 
U:;;óii R u i n e r a Emanóla . , 140. 
Obügacionss: 
Fmirociárril del Nenie de Ej-paña, 
pirimera-, 71,10. 
Ídem ¿ k íde 11, G pcir ICO. 102,90. 
ídem de Madrid. Zarag-oza y Ali-
m m ¡ 6 por 100, G, 101,15. 
H.idroLiléc'jiiiCa Ibérica-, 5 por 100, 
1913. 78. 
i;;>:;(.ii!:\Aii.a E.-pafiola, *0 per 
1U0, B y ID, 97. 
P E B A R C E L O N A ' ^ ^ I T i n i 
Interior (partida) . ^ • . í tí7 45 67 40 
Amortizable 1920 (par-I 
^dda) • . | 90 50 
luem 1917 (partida) . 90 30 
Exterior (partida) • . ^ • £0 85 
A C C I O N E S ! 
Tabaéo de Filipinas . . j 
Norte 86 £0 
Alicantes 93 90 
O B L I G A C I O N E S \. 
Norte, 1.a 71 25 
Idem 6 o/o . 102 50 
Asturias, i.» 69 25 
Alicante, i.a .- 66 
Idem 6 "o 101 25 
Fríancos (Pails) 24 70 
Libras 30 03 
Dollars 6 185 
Marcos 1 4725 
Francos suizos - .. . . . . 11» 15 
Idem belgas 80 10 
Liras 26 95 
Florines 
( Infonnac ión facilitada por e] 


















E n el día de ayer, y con ia valiosi 
intervención del señor goberuatlur 
civil de la provincia, han quedado 
Grilladas definitivamente todas 143 
diíiculíade-s que mediaban entre'^ 
excelentís imo Ayuntamiento de La. 
redo y el Sindicato Agrícola de di-
cba villa a satisfacción de estas en-
tidades y sin perjuicio de los aeree-
do reís. 
E s t a Comisión queda altamente 
reconocida al señór Oreja E'lóeeg| 
por su celosa intervención como me-
diador en eí asunto, evitando loa 
.eraves perjuicios que amenazaban 
al pueblo de Laredo y su partido. 
L a Comisión liquidadora del Sia-
dicato Agrícola de Laredo: Manuel 
T.'etc, Juan H^ceja, Julio Vicente 
FueníeciHa. 
é l 
foanudará su f-'rvieio aeistundjra-
d-el uai-üiióvil de L a Iyuñí':-a. 
Un joven sacerdote. 
E l joven, sacerdete don rranc's-
co del Hoyo que tan ol ,cu ni .men-
te pr:i.;iunció el sermón dfe In ii: -i 1 ' 
S A N T A N D E R 
\ Interior 4 por 100, a 67,10, 67,20 y 
67,30 por 100 ; pesetas 45.500. 
Amortizable, 1926, a 99,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Tesoros, enero, a 103,60 por 100; 
pesetas 5.0O0. 
Jdcm, junio, a 102,70 por 100; pe-
setas I4.0CO. 
QédUÍaS', 6 por 100, a 97 por 100; 
pesetas 35.000. 
Alicantes G . a KM por 100 ; pese-
tas 5.000. 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, a 103,30 por 100; pesetas 12.500. 
Viraos . . 5 por 100, a 80,73 por 100; 
pesetas 6.000. >  
Idem, 0 por 100. a 93,50 por 100; 
prsetas 6.000. 
Resinera, 6 por 100, a 9i,7o por 
100; pesetas 3.5g0. 
B I L B A O 
Accioned: 
Ha;..ro de Di-'l-ao. l.íl'C-. 
C®MO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P l t Á DAR. A C O N O C E R ESTE 
RÍCUTSIMO Y S E L E C T O CHOCe-
l íÁTE, T O D O C O N S U M I D O R SE-
RA O B S E Q U I A D O C O N BONITOS 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S m a s 
T i 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
P a w de Pereda, ?1 (por CsMerén) 
Suspensión. 
EJ juicio oral señalado para ayer, 
causa . seguida- a Canos Cabelló y 
otros, por e] delito de robo cometi-
do en la evaseta de baños de Casta-
ñeda', ha sido sus-pendido hasta nue-
vo señalamiento. 
Rogamos una vez más á nuestros 
corresponsales "en la provincia que' 
procuren ser concisos en el original, 
que nos envíen con destino a las edi-
ciones de los martes. De otra forma 
ríos veremos, como hoy nos ocurre,-
en la necesidad de aplazar la publk 
cación do numerosas crónicas. 
Claro está que no nos referimos U 
aquellos que tengan que darnos 
cuenta de sucesos de importancia,.' 
porque en este caso. cuando el 
asunto lo requiere, todo el espacio 
del periódico es poco, on servicio d6 
la resonante actualidad. 
fr-tr 
>-y-:.:r. 
Gran Hoteí Café'Rcstauranf. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americana O M E G A , par» 
fc producción del cafrí Exprés*. Mâ  
riflcos variadoa. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, «to< 
Plato deil día: Fr ieandó Panmen-
ticr. 
Pfflslío dtO dí(a: Raigoftit I r landés . 
LA DEFENSA 
S E í> I E N É; 1 6 W A N D O 
ACIDO URIO» 
P I P E R A Z I N A MIDY 
EXIGIR BIE.N P I P E R A Z I N A M I D Y QUE. t S LA QUE, RECOMIENDAN LOS MEDICOS DEL MUNDO ENTERO POR 6E.R 
LA MAS RICA EN PRIMCIPIO ACTIVO Y LA QUE HA DADO SIEMPRE EXCELENTES R E S U L T A D O S 
I 
Para compran una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio que 
; : compmrla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 






SJnica especial casa en BaatíndeT dedicad» & la compra-venta f 
cambio de alhajas, objetos de plata, ero y platino, rei'oje» de to-
das clases, máquicae de coser y escribir, aparatos fotográfico», 
gemeíoa de teatro, gramófonofl, bicicletas; cajas de caudales, ju-
guctea, antigüedadea, muebles y teda clase de objetos y artículo» 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturaa de relojes y máauinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A G A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableroi, 1 En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 11-41. 
y D E 
D E L A 
• • 
i lNEA DE CUBA Y MEJICO N T A N D E R (Salvo conticgeacia*) 
•L'r PROXIMAS SALIDAS D E S A esta Cojapafiía: 
de los vapores de ALFONSO X I I I el 17 julio.-
TOBAL COLON el 7 febrero. CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
f r v f m O XIXI el 1 marzo. ALFONSO X I I I el 30 agosto.-
KTflTOBAL COLON el 23 marzo. CRISTOBAL COLON él 21 fieptieaatoe* 
ftoNSO X I I I • e¿ 14 abril. ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
í f c T O B A L COLON el 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre.-
rt-oNS© X I I I el 28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
ircfsTOBAL COLON el 19 junio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
Emitiendo pasrjeroa de todas clases y carga, coa destino a HABANA y VERACRUZ.; 
Swifl buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para eanigrantea. 
^ Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 10,05 de impuestos. Total, 651,65. 
Para Veracruz: Pt-aa, 585, máí 8,20 de impueEtoa. Total, 594,90.. 
LINEA A FIUPÍNAS 
Rl v»Por 
<Í a o o c r "7 \ / g n Q c r - y 
ftía jta îva) y Barcelona y de dicho puerto eí 15 de febrero para Por* Sajd, Suez,"Co-
bo Si"gapo'-c y Manila, admitiendo pasaje y carga generad para dichos puertos y 
om ¿tros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios 
f8,18, puertos de escala antes indicados. 
a más informes v condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
H|j0 DE ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda^júm^36.—Teléfono, 23-«3. 
i e l Stntfi. 
| CUP; 


















•¿rá de Bilbao el día 2 de íebrer» pax:a Gijén y Coruña, saliendo ej 6 para Vigo, L i * 
ífacultatíva) y Cádiz, de d « E d e saldrá eí 10 para Cartagena, Valencia, Tarragsna 
regulares desde loa 






PRE6UNTE h SU MÉBi&O Y SE CONVENCERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
CITROEN CABRIOLET, semi-, 
íiuero, so, vende—Informaráa 
en c§ta Adminislración. 
l í q u i d o t o d o s i o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o , 
i m p o r t a n t í s i m a s r e b a j a s d e 
q u e l e i n t e r e s a a p r o v e c h a r p a r a c o m p r a r 
T R A T Í 5 S , G A B A N E S . P E L L I Z A S , I M P E R M E A B L E S y 
t o d a c í a s e de r o p a s p a r a h o m b r e y n í í i o , E L A S T I C O S , 
TOALLAS, S A B A N A S , l O L C H A S , A L M O H D O N E S 
P A Í N U E L O S , P A R A G U A S . G Ü N E R O S DE PUNTO, SER-
VILLETAS, M A N T E L ^ IAS, C O R T E S D E T R A T E , G É -
NEROS B L A N C O . S y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s . 
SE ALQU3LA U&t i íhMn con 
entrada y sc-'-vidos indepen-
dientes, pitíS&v piso, para raa^ 
trimonio o despacho. Informa 
Administradún. 
HORNOS para panadería, fit 
íes, giratorios y «Iloliand» de 
fuego indirecto, Lorenzo Gai> 
cía. Pizarro, 4. Santander. 
le o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r a p r e c i o s k c í e i b l e s 
a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a ^ d i d . 
f» a- r £ i . 
f TÍ si, fe a n o. 
fe m u , 
2; Ü8 [ Ú U 0, 
aasnis vía CANAL && PANAMÁ a Cristóbal 
0n}, Balboa (Fanamá), Callao, Moliendo, 
út». huique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertas de Perú, Chile y América Central. 
B i 
PSECIO m 3.B CLASE PAKÁ H A B A N A 
Per vapor "Orlta", pesetas 541,65 
POP vapores "Oí opesa" y "Oroya", 531,65 
(incluido impiisatos). 
Esíos buques disponen de camarotes, saíón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirás a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r é c h e a 
Pas«o de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 








(BE EUGALIPTUS Y BALSAM» DE TOLU) 
n (a tos, ya prsvenga de ©afen es, resfriados, brénquiíis o r ín^uca. Son balsámicas, anti-
«éptiocs, inofersivas y afradabies.—1,35 pesetas caiy. 
P e c u e r á e q u e e s t o s p r é c i o s de v e r d a d e r o R E G A L O , S O N 
H A S T A FIN D E M E S . T e n g a p r e s e n t e q u e l o s A L M A C E N E S 
"LA B A T A L L A " es í a c a s a m á s s u r t i d a e i m p o r t a n t e d e í a 
p l a z a e n ROPAS H E C H A S y q u é m á s b a r a t o v e n d e . 
t Tiene catarro, assna o espec* 
tora con difieidtad? Sua doie«-
caas cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Eepecíñco peconsiituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,90., 
Frasco de jarabe, 6 pesetad. 
En las principales farmacia*. 
En Santander: 
E . PEREZ QEL MOLINO 
CONSULTE USTED nueatM 
tarifa de esquelas do defunción. 

















¿essitnazfo A .':t GRANULADO EFERVEGCEWTE 
A B A S E S A L I O L A T 
MTINA. U R O T R O F i N A 
Y TAKTKATO 
•IPERACINA 
ÍN DÍC ACION E S; 
¡.l'T'Cmiu.CÍvitj, 
A K T R I T 1 5 M O , R í ; U M A T i S M O , 
A F E R I O - E S C L E R O S I S , L I T I A S I S R E N A 
U R I C E A M A . G O T A , A R E N I L L A S . 
( - C U L O S U R I N A R I O S . 
pnwwunnaiin, 
P R E P A R A D O 
ñRMAC AS TODAS 
M i 
) m correas 
SaRVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIOS-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPl iO.—N8ñTE BE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Diooáaéia expediwones al afio. 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A LA ARGENTINA 
Qater¿e expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al afío. • • 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
SERVICI® TIP©. — GRAN HOTEL. — 
T. S, H.—fiÍL.©I©^BLEFOxN'IA.—ORQUESTA. 
: : «APII&A, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para inforMes, a las Agencias de la Compañía en los prin- ¿jj 
sápajes puertos de España. En Barcelona, en las oficinas (¿ 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
N u e s t r o t e l é f o n o e ? e ! n ú m e r o 1 8 - 5 5 . 
W W W 
PROFESORA de piano, leq-
ciones e c o n ó m i c a s , a domaGi-
ñ o y e n c a s » . Doctojc M.aíto:a- s 
ZQ, 16, e:at:rsauelo. 
KODAK, m á q n m a t fotogrft 
ftca«, p e l í e u l a a y acoesoriofl, re-
relado d« rollos, copiawi en pa-
pel «Veloz». Precio* econóntí-
coa. Félix Ortega, óptico. Bnr 
fio», número 1. 
PARA un negocio muy acre-
í i t a d o se neces i ta tocio 0 0 a 
api ta l . 
Infomierín, ea asta ASml-
' d í t r a c i ó n . 
ALQUILO " e n - E n s e ñ a n z a T ^ ü -
aiero 2, amplio i'ocal p l a n t a ba-
la, n u e v a c o n s t m e c i ó n , prop io 
^ara a l m a c é n , t i e n d a o indu*-
ria. 
rsnf. 







M A M C M J L O Ü Á 
(Eí5Süomído por las CompJiáías de los ferrocarrilM &ñ 
gíorte de España, de Medina dei Campo a Zamorc 
7 Orense Vígc, d© Salamanca a la frontera por* 
fteguesa, ouas Empresas de ferrocarriles y tranvia?) 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estade^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
veg&ción, nacionales y esitranj eras. Declarados BÍ= 
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones úf- vapores.—MoniidoBparafraguas.—As.io-
morados.—Para centros metalúrgicos y domésticoe. 
S A G A I f S E P E D I D O S A LA S O C I Z T - B A S ) 
H Ü I - L j B H A S E P A Ñ O L ü i J - B A H C E 3 Ú Ü W A 
Peíayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
áoc Ramón Topete, Alfonso X I I , 10%.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Corapa» 
Í51a.—GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
¿HaUera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Fara otroa informes y pi acios *>. !«• orcinas de ía 
& é Ú É É ¡ J * & J D > M U J Ü J L J E M A mS]P . .&&TOI*Á 
(< 
j CIO seguro. Por ausen-
te traspaso- en ca]je céri. 
gran rendimien-
^PBiea Administración. 
» » » » 
ALQUILO aMueblades y eco-
nómicos, piso y entresuele, «oi 
todo el día. Rasilla^ Dociot 
Madraao, 9. 
m 
j&g \ |ÜEVO prepatad© cftmpuesto" tíe «senda 
üituye con gran «sntaja al bicarbonato 









I I . 
glücero-fosfato de ea! de CREOSOTA2..='S,«terafb 
•Jáis, catarro crénicoj, bronquitis y debilidad geoeffaá;) 
J ^ H Q U O S D o c t o r M e u e é i e t & o F J ^ T R I * 
"««•««sa Mi P E R E Z D E L MO&nfOa—Ptasfi (Se Bce SeeaaB^ 
^n^tSm'uA SALVflíiÓN 0E tPSQUí. *ft0E-
, rrMOS ASMAGRIPPE,BRONQUITIS ETC. 
8£. VENTA £N TOCAS LAS TAKJIACIAS 
SE ARRIENDAN iCO carros de 
tierra, casa-cuadra y casa-iha-
hitaciún, y so venden 16 carros 
de hiérbá en Lloreda, Ayunta-
miento de Cayón.—Para, más 
informes, Josó de] Llano. 
^/IIJDA DE SISNIEGA 
Fábrica do tallar, biael&r y 
restaurar toda clase dé JUÍISW. 
ê-nejoi d® la» forma* y medí 
dai que te desee. Cuadro» 
frabadoi y molduraa del pai« 
j «xtranjera*. 
De^nftdho: Amóa de Eicalfinte 
i . Fábrica: Cervantef; 2S. T« 
lefono. 28-28̂  
A PLAZOS.—Calzados de to 
é s a oíaeee, finísimos modelo* 
para seflora. San Joséi 1 du-
plicado,, entresuelog 
TRASPASO urge de 
piabotas, buena parroquia 5 
muy aoreditado: Obispo P í a » 
MENOS de Ir. mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé?»-
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
SE ALQUILA, en casa parti 
oular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
rocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
A. dministr aci ón. 
SE VENDE hotel, «Villa Car-
mina*, Perinés. Informan en 
!a misma, de tres a cuatro. 
L O S C A L Z A D O S 
P R I N C I P E 
SisioDrs lleson 
rases SaM8ceiior«s, e?i-
\mM m esto Dstl'e m u 
descalzo; o tai im m m 
trara en esía Casa í t i i ú u 
U ca&aüera. m m y nlóo 
2. 
fiáis, l M i ge Essalaote, S-Tel. 35-76-SsnlsHaer 
m m t m m w m 
Más barato, hedie- para «wi-
fRr dudas, conmUem precios. 
0 A & Ok HFJWERA. « 
PETROLEO éspe&ial para efr 
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Buxgoij 
30. Droguería.. 
CAL VIVA, p é s m i á s ^ 
homo» continuos. Básteme 
jorra». CANTERA NUEVA :Jf 
S I L L E R I A E N ESCOBE1 -
Machaqueoa para afirmattoi» 
Qiiijo para hormigón armado 5 
Sfuijillo lavado para jardineíí y 
pas-eos.—Pídase a José de Bi) 
bao. Teléfono, 24, del Astille 
B Á R - Q U I N 
ABCÍLLEKO, 28 
s mu 
F A E A PARVULOS 
-opa de Vega, núinero S, 
ál método m&% moderno, coa 
accione* de francés, ingléi y 
música, trabajos manuales, ete. 
Olrectora: Señora do Ra^üis 
Pensión mensuai': SO a Sfi |>MM« 
tai, zegiln edad. 
BASCULAS 
.&.d l a n z a n , d e 
S . T O P N E R r C 
lp;j/:rc<g¿ iri-¿ . &(L.!ftÁ O 
TELEroKíQ 1246 • 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
célebres máquinas do-
mé sticas «Diamant-Wcin-
hagen» de medias, cal-
cetines , trajecitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-\ 
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
Piarcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta Clase de máqui-
nas. 
O S 
da todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desini^frradores. 
CortadDras. Tanuzacoraa 
; inmenso surtido; 
Pidas» ca'iloíro 
¡M ATT SIS- G R U B E R 
trtado185,ESLBAO 
Repi'eaexitants en ^anr.an<iara 
íoaé María B&i^o«ij 0Í8SftCO|j 
E s l e u n e n consta de ocbo 
G R A F I C O 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
. En el nuevo 
Consejo en Palacio, 
¡MADiRUD, 24.—A las once <Ie lia 
mlaiñaiiiai di© lioiy ae reiuuiáeroin las 
miimidtros en Coiiisejo, ©ü Palacio, 
toago l a :p.i>3si<l'0iiícia (le Su Miajes-
Í Í M I &l. Rey. 
IE1 Coonííejoi te inniuó a ta unía ífte-
vo:ii)it;e. 
A Ja .ííailiclia eüi .preakii ntie miani-
feétó a les pariodiisiJas que no t e n í a 
madu de firma. 
El tiífifliiiSitiro de Guacia y Xu-sticia 
au^u.if-iiiLÓ q-aio en M o m r o a h a b í a 
ñrnipáci' um idaoneto i icimbranilo 
oiblsipO' ule Taraizicinia a l dar.ióaiiigo Si> 
fhM' Goaná, y 'o i t ro noinsíbinando obis-
po de Vacih a don Pedro P a r a l l ú , 
Ciain ón igo qu,e ena d e Pallan a de Ma-
81c:(r cía., 
A'íüidió qáé taanbión ha,bja firma-
do oíim é éhcé íó nombrando fifsea,! 
de lia •Aédiémi^ «JÍC Huesca a i se-
ñ o r A v catino. 
Ed nuiaiiialro de Estado n ian i f e s ló 
que cij Soberano h a b í a finmado él 
convenio de coaucrcio con Qüecoee-
io,vaqtii;a.; tííro, crc'aaTda la bdpi í ia 
initernacjionail de epizootias en Pa-
tís y varias camtas roaCte». 
K é a i decreito conccdiciiido el Toi -
si.n de Oro a l gene rali don F ran -
cisco Dorbóni 
I ! m ol coüia.T de Garitos I I I , oJ 
co'iide de l a V i ñ a z a . 
ídlem l a gran cruz de Cainlos I H , 
al ¡-.tciliiduquie Huber t y al p f ínc i -
pe Mrax d é Hoibenüoihe. 
Iicfeirá concfidieindo v a r i a » coaide-
coiraiCMones piaira cxiiranjeiros. 
Inem concas ión de la g r a n cruz 
de lsabe/1 l a Gaitolica, al presidente 
de l a Un ión Paitriuitica de Barce-
lona, seficir Gaiss.ó y V i d a l . 
Mandfci?:^, piojr iriLmuo, -3! s e ñ o r 
Yaniguas qine ej Soib,efi<ano haibía fir-
mado t a m b i é n u n a c o m b i n a c i ó n 
comisuiliar.. 
í iusps^ssón cíe audienciao. 
E l general P r imo de Rivara, an-
te l a riietosidad de dedicar ed resto 
dCl mes acituall y p r imera semiana 
d r t ipróxiano. aíl eirituidio de expe-
dienites de proyloctos retrasados, ha 
rogado a c u á n t o s personas de él 
JKMI soilicitaido audieniciais, aplacen 
6?itai9 hasta deapuié® dell p r ó x i m o 
d í a 7. 
Ivl marqnnás de Estieillia soiaimmta 
l l a m a r á a l'ais pereonas de quienes 
necesite para mleijcir résoílución de 
expedientas. 
Hace c!|pn43itiar en su ruego que 
no h a b r á excepciones por nada ni 
piara nadie. 
lAceríada (¡niciativa. 
lEn v i r t u d de u n a acertada i n i -
c ia t iva de] mai rqués de Esteifif., i?e" 
encargaron tres retratos de los pre-
sidentes que inmoílaron su v ida en 
©1 cumpüniiúii'io de su deber, y que 
1 • ; .'.'ánovais1, Cünai>?ijtas y Dalo, 
qme se col ociarán en el s a lón de 
G^nisejos, cslichrándoiSe con es t á mo-
t ivo un liomenaije a l a memoria de 
tan ilustres personaliiiidadeií. 
Oedaraciortas tíej miríistro de; 
Fomejiío^ 
(Kil uibiiistro de Fomiento ha de-
•elarado' a un períodi&io que en el 
nuevo preEupiiL&to do £iu departa-
aiKMi'io se ba introducido una eco-
íJínía d e ' cien millones de pesetas, 
p'üiési ))a tei-minado el anticipo que 
so h a c í a a las Compairnas feirrovia-
iric»?, qule supon/ia. una carga anual 
de óO.O'JO.OOO de pi&r^ías. 'Aquellos 
mente, y los efecitos creo se nota-
r á n m u y pironío. 
Para el cuimpliinuento de estos fi-
¿jjc^,, (#,aro esitáí, c juéntase ya, con 
ilíigiuánas Coipoi-aciones. 
iLa iDipiUil'aic.'iúii (!!•? Guenca, por 
e¡j^ni|p!lk>,, lua (liirociiJu 250.000 pese-
tas, 75.000 Xa.'m, ctia.s,, has ta ca-
tance, tanjibLén han. prometido apor-
tac i onc-is vafld osiisim ai?. 
ÍEsbe es di caimiíi'Of—itie'rrninó d ¡ -
cicindo—. Si a l a aicción d&l Esteflg 
ayudan Otras CoMporaciones y enti-
daides, iiiieimn̂ ? m u y lejos; caso con-
ítríariq, .scu'ía iniú'til que quinamos 
sa'liv'ar a l a agricuii tura si la A g r i -
eul tui ra ' no quiiefie sal!iA',a:ri*e. 
¡Klrvfoirmzüitn Española». 
H o y ha, airiaroaido por prime-.ft 
vez l a ilovisila doil Mlnii-iterio de Es-
liado, titr.lla:da. (dnifimimiación Espa-
ñola» . 
S e r á quineenal! y c o n t e n d r á los 
pnineip ailes a s u n t o » hisipano-ameri-
canos, 
lAdomús p u b l i c a r á tauubién dit?po-
sicioines oficiales. 
L a <Giandeza «tíe Eípa?ia para ol 
(marqués de Valdecilla. 
iCuauido efl mnitqucs do Kstella sa-
lÜio de la rocc!pi}!ón {Aliebrada en 
P(alacio> dijo a h K periodistas 1'! 
siguiente: 
(¡Nada tengo que decir a ustedes, 
si no es quie ha sido é s t a una fiesta 
i.nllanitfciimia,, de muchar í inc;liii|.e¡o-
nes y reverencias. 
Y a s iabrán ustieides que se l i a 
concedido l a Grandeza de Es jpaña 
a i m a r q u é s de ValdeoiHa; eil collar 
de Carias' I I I al conde de l a Vina-
za;, y l a gran cruz, a los p r í n c i p e s 
Max y Egon y Leopoldo.» 
Reunión Aplazada. i 
E l mai rqués de Foronda y el ba-
rón de Viver soiliicitaron del minis-
t ro del Tralbajo que se aplace la. 
anuneiada neunión en Si-villa dei 
Consejo Supierior de enllaee de las 
Exposiciones de Damceüolnia y Sevi-
l la , r e u n i ó n que b a h í a de celebrar-
se el d í a 31 dell corriente. 
¡El miniratno dell Traibajo, atendien-
do la pe t ic ión , ha fijado l a fecha 
de dicha r e u n i ó n para mediados de 
feibrero'. 
Otro aplazamiento. 
E] gonerail Primo' de Rivera ha 
firmado urna digpasición en v i r t u d 
de l a ou.ail se h a aipliazado hasta ol 
15 de mpirzo' l a conifjer.aracia nacio-
n a l de] Libroi,) qme h a b r í a de te-
ner lugar el d í a 2 de febrero. 
Ed aplazalmiienito fué solicitado 
ipoír Mari ais Cláffniairais ofiicia^kis del 
ILli'brq, cdn (ibjeto de que tengan 
pitazo íTuficieníte para su p r e p a r a c i ó n 
y puedan" aouidir a diebo acto de-
bi d aumente documen teid as. 
Firma íregia. 
Sn Ma:jjei¿t«id eil Rey ha firmado, 
entre otros, Ico sigu.ieriili:,s decreitois: 
De Gofbcrnaci/m.—Nomíbrando je-
fe je Cenitro do] Cucirpo'de To lég ra -
fois a don Fcnnando Mar t í nez Xuá-
rez. 
lAproibiando var ias cai tos jnunic i -
palos y afeas de raion'Cir in t e rés . 
De GiuK/ra..—Dispon.Vindo que el 
gen Oail dé .b! ;'í,iada, en gituaciión de 
primiora ix-vu-v-n,, don Sailoíhóai J ¡ -
mtiitez C á r d e n a s , pini»c r„ !a •'•egun-
da, por brillar cumij-il.ido ía edVd re-
glamientaria. 
Ii 'J ' in ci-e e] gí-ir-m?..! de br igada. 
han comenzado y a reintegrar a l a í en s i t u a c i ó n de pr imera reserva, 
Cia»ja Fe r rov ia r i a lo recibido. 
iMIaimiícisitó que los ingri?sos deJ 
Eiíil.ado por triamr/poníic»? producen 
BtíiáS de o0 milloneis a1] a ñ o y so-
üiifiin, [Kir lo tanrto, para atender a l 
¡p-áigO de iii'íc.i'£»?ics de l a Deuda Fe-
r rov ia r i a . 
Ln l!)2o—dijo—so subastaron 501 
•]M;!'l.''ii:i:.',f'rts de ferroeainriil y 6.500 
de cai-'i'citerao. 
Kn vil 111nafer seanestine de 1926 
cij • 7,0 'ía coiní?trueci(Vn do todos 
lc(i ferrocarriles do plan prefcuente 
En ciuaintp a Aferáfcui'líqiía, entre 
.lias rpínMmiaá hechiais está, l a crea-
c.!ó:i de] Lasliituito Agronómico , cilea-
ci&ü de gianijias a-grícoíla^ campos 
Ajíiainitcís, de •d.Mpiai ki-rienitanf-ón, cur-
0.h do d«ivu%áica.óiQ t é e m e a , estudia 
d:; ijAiiiiü-i • y CU'AÍVO-S, ensayos, pro-
ocdimientcis nuevos de c-paración, 
w 1" «a ;;ii!:lrr.xwio-. a l a ext inefón 
de plagas en efl campo, etc. 
A todo CI-I'O d a r á gran imipul-
d o n José Fer lámdez Dladó, pase a 
l a segunda, por haber cumplido la 
edad leglanjentiaria. 
Ccnicediemdo l a cruz de San Her-
menegildo a los gi-nerai!ias de briga-
da don A".fon-o Ga 1 r.ülo y don Se-
l'au, paira efl miando del s é p t i m o ter-
cio (Zairagoza). 
Idem all í d e m don Carnuelo Ro-
drígmez Torres, pama el mando d?! 
> •> ur.do . tercio (Toikdo). 
Idem áQ teniente coronel de la 
CUiaudia c.iv.i;| ucm Fnilgencio G'ÓáMOZ 
Cíimión, para el mando de l a Cc-
mandiancia de ÁvLki. 
A don Rodrigo Palero, pa ra la 
die Logrofie. 
lA dan Raimión. üa^utos, pa ra la-
do L a Gnuufna. 
Y a don Femiiando Díaz, pa t a -a 
de Sevilla. 
Nanibrando ail initerventor de die-
t r i t e , don A r t u r o Lauda de l a Tó-
i.-re, paira et] oargo de intervieíxtor 
die l a qu in t a reg ión . 
Concediendo l a g ran cruz de Ma-
r í a Oris t ina a tres caipitaines, cinco 
tionienles, tres kak i es, cuatro alfé-
!••. •>. srete kokies mái? y un oficial 
moro de segunda. 
Concediendo í a cruz roja (le Ma-
ría Oris t ina a un jefe, t re inta y seis 
capitanes, cinouenta y cinco tenien-
tes, fttm kaklcs do tabor, cuaionta 
y dos aMéroces y diez ' y seis ka í -
<les de m í a . 
Cc/nxdiondo la cruz bicolor -a 
quince íe iOentes y dos a l féreces . 
Omcediendo l a oruz roja a iré.; 
oficialles do Inraniterí.a de M a r i n á . 
iConcediendo La medíulla de SuPri-
mientos por lia Pa t r ia , pensionada, 
a un coniianidañile y cinco oficiales. 
Concediendo l a cruz de pr imera 
olaisie de M a r í a Cris t ina a l comea-
damte de Ar l i l l e r í a don Eduardo 
Pnig . 
Noanh.rando al coronel] de A i t i l lo-
r í a don Eduardo Rañiciy Carvajal 
pa ra l a d i recc ión de] parque regio-
n a l y de reserva de la quin ta re-
g ión . 
- .Un decreto conteniendo la rela-
c ión de cío)! órneles destinadcis: a las 
Zonas de reserva que se crean, en 
viirtud de l a reciente r e o r g a n i z a c i ó n 
m i l i t a r . 
yisiCantío £ | presidente. 
E l genieral P r i m o de Rivera ha 
meibido a los gobernad ores do J a é n , 
Segovia y Huelva, lo® cuales con-
feienciaron coai éll y a una Comi-
s ión de indueitrialles de Barvcelone. 
entre Jos que iban va r io» que ne-
piiicaentaibian a 1c© fabricantes b 
artíicuilos paita aurt^amióvilieví. 
En (la Embajada portuguesa. 
(Ésta tarde m ha ce'.ebrado en la 
Eimjbajatí'a de Poringaí l el te ofreci-
do a l Cuerpo diploanál ico, h a b i é n -
dose celebrado luego •una recepción 
que estuvo ccneu i r r id í s ima . 
Aisi&tiiercn el min i s t ro de Estado 
y e l nuarquéis de Estialla. 
Bj te m a r a h ó desde la Eraibajada 
a su dct?.paiciho del Minis ter io de l i 
Gulerra, donde ocinferienció con ei 
gencira] Hermosa. 
L a ccwi<|k.ac'íón ydfé ¡g^l^riKMÍoaias. 
L a coimibmaicóón de goibernadoro? 
civiiles que fué. aiprcibada eir el úl-
t i m o .Conisejo y que en breve se rá 
f . imeda, alcanza a Jas provincias 
de SantanidiEir, Paimiplona, A v i l a , So-
rra, Pallencia,, Lérida., Guiadailajara. 
Córdciba, Mál'iaiga Y Badajoz. 
L a pcircioüdííciln de Ha Deuda. 
E n l a Pres í idencia sie ba facil i ta-
do a l a Preu&a l a siguiente nota 
oficiesa: 
i<A cauisia de l a considerable com-
pl!ej;¡dad que reviste l a documenta-
c ión p roc i í j i para llevar a cabo l-a 
olpieración de cons»)jladwc/ón do la 
Deuda del Tesoro y del plazo breve 
que p a r a confeccinarla ha tenido 
efl Banco' de ¡España , éete no ha 
podido rprnesar las facturáis y tar 
billas de vallareB a sus Sucui'sa'inf? 
Denuncia ante un K 
a c u s a a ^ 
v e n d i s t i n g u í ^ 
EL D O M I N G O . EN LOS A H E N A L E S . - Los capitanes del Unión 
Club y la Gimnás t ica , con el árbitro y los linlers, se disponen a sor-
tear k s c N p y i i i m a colocación para los castigos, contando con 
la candidez del contrario, que ni siquiera r^iarca al port.vo. 
(Fotos AJ-iEJA.NDRO.) 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
guirld üíipi^z Oxtlz, y al', initorven- de provincias hasta hoy, luiros, por 
tcir de divis ión di vi M-i.irclino Ga- f i a tarde, por cuyo mot ivo es pro-
JIPÜU, y al gcr.\v •,] d ' hri i-ada. en haiblle que lia conéoil id ac ión tenga lu -
s i l iuae 'ón de segur..Ja r e v i v a . Uoai j ger en aligunMis proiviniciais con un 
ÍMaieii ' i 'o !'>,!e\ia. 
IT v-ia n i z a i i d J o s , Girerpos y ser-
vicios do Intenidriiiicia y Sanidad do 
í a pem'nyfiila, EfflJjMjty?» y Can i r i as. 
^N.icdbnando tíil C O Í O : \ : \ ] de Coha-
don Mani:,;i' Cunix ina p-ara 
cil mando deS ro 'ginreiülo de oa-aa-
cl 1 é do Aii.fHn'-vo X l i , do guarn i -
ción en Sevilla. 
Idem a l caronej do la Guardia 
crvtid don Lu i s Hid^PigiOt, pa ra e;. 
• mando de la sub inspecc ión y W 
I teieio (SalJlaar.,anca).i. . 
ti&iiráiSQ de X)i borais. 
E n M a d r i d comenziará desde. Ivc-
go £'1 d í a 25, qnle és Ci1 aert •'bdn on 
e'l Reai] decreto del 10 y a este of&c-
to el Danco de E s p a ñ a IKI dV'iv.K1-
to l a aipiGiriura de vcin.io vsutani-
l las die a d m i s i ó n , do facluras d^-
convers ión .» 
Entrega derlina placa. \ 
Fil director general de Gj.norcio 
y Segures, don C é s a r Mada/daga, 
h a emtregado l ioy Ja pilaca (>u la 
( . : 11. de Isabel la Caitáli&a al in -
geniero indust r ia l don M a i i n n i Po-l éém al ídem! don Ecderico de- la 
so y deéarr tüot , estuidiándosie y coen- Cruz, pa ra efl mando dei 28 tercio £.?»:., jefe do Ja r+oeéi . n de Ae.. . ináu-
ib'•i'OOi'.ido las enfeimedadefi.' de fes j (Ceuta)'. , | t ica, que lo f u é - c o n c e d i d a per sus 
l ^ u n L i j , Í .I ; . . . ; . y g.i.¡Kid<>; especial- I . I d . n i a|l í.i.-iu don M.inudl Pa- j l . ^ i l i a i / . .-Ó i!u¡;aijc¿ d.ui'.in.t-* Á 
Mujeres "espías. 
SiíANiGHAI^—Un (|i?rto rn ímeru 
de " muidhachais jóveníis, quie pente-
necen a u n Iraitalllón de estudiantes 
al servicio de los cantoneses, Jian 
conseguido entrar en las línjeáB del 
general Sun Qhuan Fang, conian-
dante - de Jas provinciais del Sur. 
Mientras se JraíJIabon en ccimipañía 
de oíieiaUes enieimigos, sacaren r-us 
plstollas, Iracíiendo fuego y resultan-
do bcr ido un general. 
L a capita* iú&] (Qobiierno naciona-
lista. 
LONiDRES.—Al <(Tüniesi) le comu-
nican de Slianigibai que de confoir-
midad con ej oriterio de 'a Oficina 
PolJ^táea pfl! Kno Mimg Tang (par-
t ido de los j óvenes chinoi;), ei Go-
bierno c a n t o n é s ha decidido que la 
capita.l del-Gchierno nacionalista se 
mantenga, en Nan QJiang. En cann-
íbiOí, Borcdino pueconiz-aha que l a 
capátííJ esiíuviesie en. H'anlieu. 
Ocntra e¡ bolchevismo. 
, ií.QNDiRF|3.--iTtQ.x::'.i;:i.:i^ de Pe-
kín, dicen que eij mariscal Chang 
TSÍO L i n l i a decllarado que carecen 
de funda manilo lias rumen'os que 
I : i ivrt•.vio de su icocpcii'acion 
con lera cantoneses. Afiaidió que se-
gu^iPá ecHriib'altiejnídó a l bcMiSívástód 
Jiasta el finail. 
Un ^¡ir&oíor secuestrado. 
PARIS.—FJI di roedor f.rancó- de la 
oficina de Conraos ríe K i u K i a n g ha 
sido secuestrado por los huelguis-
tas, que lie han tenido enicer.rado 
dn.ranle voin t icuat ro boras, no po-
ní endeae en l i f e t i a d hasta dek?p.ué.5 
do Iiaiber heolio l a promesa de mar-
char a Nanciliang para ap vyar cer-
ca, del comisa.rio general las recla-
maciones de í e s hueJiguistas. 
>La ,%'npe ?:<:'larA\nc¡3la. 
C oyi; 1 i ' A N T i N OFf .:A(-;Lai Cip:de-
m i a de grirpe se extiendo en Coms-
tantintpila y sus arraiba'ljs. en don-
de existen v a r í e s nuiliares de asa-
cados. La»? autoridades terc-ás anun-
cian el cierro do ceeud.'as. tv.i'trc», 
cines y citros lugares públ icos . 
í„a:.- wí'3i:mas »:« IccwJres. 
;LON;Dí;n>.-)]•: 11 cil Condado Jo 
Lorjclreia, del 8 all 15 defl fon ien te . 
ro han reigistráido 137 falJecimien-
c í en l e Cungreso iberoameidcano dé 
(jMjKí'n'áüíiea. 
Yarfguasf a iLwiares. i 
A tes srebe m,enn»5 diez l ia salido 
el máiiMiPO de Estado con dií.rección 
a Linares, donde a s i s t i r á a Jos fu-
neraóes que l i an de coi ó b r a m e ra 
a qucilla poa>'lación con inot iyo de 
ser el anilversario de la .muer te del 
padie del s eño r Yangu.as. 
P nün j^ t fo r c g r o s í i r á eJ p r ó x i -
mo vicrues. 
o s 
tos causados por l a gripe, o sean 
G5 m á s que lia semana anterior. 
En provincias l ia habido doce de-
funciones en Cardiff, once en Bri-s-
to3, nueve ep ManaJiepíer y seis en 
\LMéégoé]% D i u ^ . n ^ b a r n , B r i ^ . t o n 
y Haetings. 
Steeg a Casablanca. 
PARIS.—Steeg y su esposa sal-
d r á n m a ñ a n a para MarseJJa, dondí; 
emibarcarán con rumbo a Casablanca. 
Lo que pide un Comité. 
L O N D R E S . — E l .Comité Jaborista 
pro-Jibertad de China ha instado al 
Ck'b.iemo a que entable conversacio-
nes con el GaJoinete de C a n t ó n so-
bre Ja base de ios absolutos derechos 
de extraterritoriaJidad. 
Contra varios ex ministros. 
OSLO.—Se ha celebrado el proce-
so contra varios ex ministros, por 
violar Ja Cons t i tuc ión , pidiendo Jes 
diez miJ coronas de indemnizac ión . 
Macciá y Garibaldi, expulsados. 
PARIS .—A Garibaidi , Macc iá y a 
los otros cataJanes procesados por el 
' complot de Perpignan se Jes ha co-
1 ¡munk-adb Ja orden de expuls ión del 
p a í s . 
I Maciá ' m a r c h a r á a Bé lg ica y Gari-
baldi a Niza, a recoger unos docu-
, mentos, y desde aJJí i r á a Amér ica . 
Renuncia a unas condecoraciones. 
P A R I S — L o s hermanos Garibaa'di 
han dir igido al presidente de Ja Re-
públ ica una carta, a c o m p a ñ a n d o Jas 
condecoraciones de Ja- Legión de Ho-
| ñ o r que Jes fueron concedidas por su 
pa r t i c ipac ión en Ja guerra francesa 
Francia comienza a pagar, 
N U E V A Y O R K . — A bordo de un 
barco francés han llegado v e i n t f mi-
llones de dóJares en oro. 
Anter iormente llegaron otros cua-
t ro . 
Proceden de Francia y son Jas p r i -
mcras cantidades que esta nac ión 
nat'a a los LV.ados Unidos por Ja 
deuda de guerra.-
El inventor de la melimta. 
P O N T O I S S E . - A los setenta y 
ocho aflos de edad ha fallecido el 
SGfíor Tnrp in , inventor de ¡a meli-
II l ia . 
Nuevo ministro. 
L I S B O A . — H a .sido nombrado m i -
n.istro déJ In te r io r eJ coronel Pa-
checo. 
a m a n t é . 
V ia je aplazado. 
E r « B l a s d e L e z o » 
n o s a l d r á h a s t a e l 
v i e r n e s . 
E L FERROL, 24.—El «Blas de 
Lezo» ba aplazado su salida para 
CJrina hast él yróxiimo viernes. 
M A D R I D , 24.--JS1 J u ^ 
Congreso, de esta corte, V¡T 
de hace d í a s piraoticaiKiQ 1 
c í a s p a r a comiprohar un^ 
que le fué presenitad.a. 
iTodavía no se han puesto! 
r o muchas cosas, .pero i o j 
conocidos son basitanfte paj 
cuenta del asunito. 
Hace poco mn joven hy], 
diistingulda fa jn i l i a conoci¡] 
cabaret a u n a joven d'e vefa 
l l amada Carmen Rodas .Cay 
turaJ de Canarias y que vivj 
calle del Doctor Cortezo, ntí 
E l h i lba ino y l a Carmen 
a i n t i m a r y j un tos recor r í 
rari'te varios d í a s , algunas, 
m a l a nota. 
U n noche, en. una que haJ 
oalJie de N ú ñ e z d'e Arce, sei 
u n suceso exi t raño, isiendol 
de a h í y llevada en un aut( 
qui le r , .unía agraciada IBJ 
que pairecía enlciontrarse heiij 
vemenite o en fe rana, pues anj 
gran di.ficultad. 
E l carruaje Ja Uevó a Ja 1 
Doctor Cortezo., donde ai 
d í a l a v is i taron dos médicod 
seña la i ron oí p l an curativo 
d e b í a atenerse,, n e .voJviendJ 
aJJí. 
D e s p u é s vieron a ia | 
otros itres facultaitivos, 
pone eaivíados por l a mísniai 
que reciJamó eJ auxi l io de 
dos. 
i L a lesionada r e s u l t ó ssr 
Rodas Cabeza, qiuien ail sín 
pOfr otras dea eompaalerasi 
, biitacíón, L u i s a Silva y Conj 
j Maintínez, 'lias d i j o qu.e lasl 
| que paidecía en e l pesouezoj 
l i ab í a causado, e l bilJjaíno 
| t i ó n con u n a navaja, deSfij 
I v ida -a Ja casuaJidad de qittj 
' a l c a n z ó el max i l a r , froidturá 
i Cometiida l a ag re s ión , «II 
arrepentido, sin duda, de 
ceder bajo a buscar un aul 
d i ó 500 pese.tes, p r o m e t í endoi 
l a hasta su to ta l curación y| 
doila que callaise l o sucesivttj 
Las comipañe ra s de Can 
s ieron el hedho en conocimía 
Juzgado, que busca a l l l 
pues parece que ha dosapaTtlI 
Madirld. 
U n cr imen coraetil 
do hace ocho añosj 
L e r o c i ó d e p e t i 
y l e p r e n d i ó ful 
L U G O , 24.—En Ja parroqj 
Santa Mar ina deJ Monte ía 
c iv i l detuvo y puso a disposil 
Juzgado a T o m á s Rodrígucil 
autor de un horroroso crimei| 
t i do hace nueve años . 
T o m á s R o d r í g u e z era an 
Domingo Prieto, con eJ qo*] 
reaba de vez en cuando. 
Parece que Domingo Je rfli 
oveja. 
T o m á s nada Je dijo hasl 
el momento de tomarse venSj 
a g u a r d ó a OarnavaJes. 
Entonces hizo que su amigo | 
t i e ra de m á s c a r a , y éJ misitinj 
feccionó un traje de paja y A 
Luego Je roció de petróleo y ^ 
d ió fuego. 
E l desgraciado Domingo 
horriblemente carbonizado. 
Ñ o T i C Í A S 
M A R R U E C O ! 
Parte oficial del domi'fj 
M A D R I D , 24.—El parte «íj 
guerra facili tado esta mad'1^ 
la oficina de Informaciones*! 
n.> ocurre novedad en arnD85' 
del protectorado. 
E| problema tic TángeM 
Sabemos que eJ GoJúernO) H 
de Ja t ranqui l idad reinante ^ 
tenor , del desarme de 
do la bon í s ima imnresióo Q-i 
del emiprést i to, piensa. 
próbJeana. de T á n g e r con ^ 
l i i u d y detalJe. 
ISEin Inr-veiíad. 
M A D R I D , 24.—El comUl»| 
ciail, do Marruecos, fíiciBt^ 
Fin-ensa, dic'e que no ^ ' ^ i -
len las zonas d é nuOistrO"' 
naido. 




gerente. Conviene q̂ 6 
para la buena marcha ^ 
tCOS servicióla 
y literaria diríjase al di''eC 
administrativa, al admi" 
